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LA MONARQUÍA DE ESPAÑA EN PELIGRO 
L A REVOLUCIÓN ANUNCIADA 
MES DE AGOSTO 
¿Rodrigo Soriano, complicado? 
Señor director de EL DEBATE. 
(Muy señor mío: Perdóneme que le in-
ferrumpa en el trajín de sus trabajos pe-
riodísticos, pero el asunto de que voy^ á 
locnparme es de tanta gravedad é interés, 
que para descargo de mi conciencia me 
yeo obligado á hacerle importantes reve-
jaciones. 
Además, los portugueses que por nues-
' jtra desgracia y por la incuria verdadera-
îiente criminal de políticos sin concien-
cia y sin vergüenza, nos vemos actual-
picntc dominados por la tiranía de las 
bayonetas de un Ejército traidor, cobar-
ücmente sustentada contra la voluntad de 
la mayoría -del país que lo paga; nos-
jotros, que sabemos ya por experiencia— 
| triste experiencia!—lo que es la liber-
tad tan pregonada por los bandidos de 
la República, no queremos que nuestros 
Amigos de España tengan la desdicha de 
feufrir lo que nosotros, los portugueses, es-
tamos soportando. 
Como no se pueden contar los abusos, 
jrolx)s y asesinatos que aquí diariamente 
ge cometen á la sombra de la libertad, y 
que los periódicos no narran porque á ello 
ÍBC oponen las autoridades, sólo me limito 
á pedir que ustedes oigan la voz de alerta 
que desde aquí les lanza un portugués hon-
rado, cristiano y franco. 
—iCastellanos, caros amigos de España, 
íenóis el mismo enemigo dentro de vos-
otros ! Los masones, cogidos de la mano de 
Jos falsos monárquicos que dirigen los ne-
gocios de nuestro país, juntamente con los 
republicanos de ahí y auxiliados por las 
Eepábl icas francesa y portuguesa, prepa-
|ran para en breve un golpe de Estado, ases-
itado traicioneramente á la Monarquía de 
¡España Católica! 
Los acontecimientos tratan de encami-
Siarse en este sentido, y por si esta deduc-
(ción no fuera bastante, la conversación 
ida por mí en uno de los hoteles de Buen 
esús del Monte, de Braga, bastaría para 
arantir de un modo absoluto esta afirma-
ión mía. 
Los interlocutores estaban sentados an-
e una pequeña mesa; eran tres, dos á 
uienes yo conocía de Braga, y el tercero 
_n desconocido. Los dos de Braga eran 
Republicanos de representación, aunque 
Jiace poco no tenían oficio ni beneficio, y 
cuanto al desconocido, por la conver-
¡gación que escuché supe que era de Lis-
poa. y que había venido á Braga para v i -
íitar la Exposición sacra del antiguo pa-
lacio episcopal, invitado por su organiza-
[iftpr, Sr. D. Manuel Monteiro. 
Hablaban los tres de los últimos aconte-
|jtimientos relativos al supuestamente fra-
casado movimiento realista y de la actitud 
íeguida por España con respecto á Portu-
gal, censurando al Sr. Canalejas por sus 
procedimientos, que calificaban de- inco-
rrectos. 
En el calor de la conversación, el dcs-
fconocido, con acento encoraginado, hijo 
¡del odio que debía rezumar su corazón, 
pero con voz al mismo tiempo bastante al-
¡ta y clara, para serme inteligible, excla-
ínó: «Pero en cuanto á la España clerical, 
'muy pronto tendrá que habérselas con nos-
otros,)) y después, á media voz, en tono 
más bajo y discreto, añadió: «el movimien-
to se prepara para muy en breve, tal vez 
É principios de Agosto.» 
E n España se ha introducido desde 
bquí gran cantidad de armamentos, has-
ta que el Gobierno español lo sorprendió y 
prohibió. Los principales envíos salieron 
por Barca d'Alva. 
Los republicanos españoles están gozo-
pos porque cuentan con la protección de 
los monárquicos liberales, que creen de 
fcste modo asegurar su influencia y su 
flominio en el país. 
Apenas si tenemos que vencer mas opo-
sición franca que la de los carlistas; pe-
to ya está estudiado cómo ha de ser ven-
fcida. 
La Francia nos presta todo su apoyo y 
tíos proporciona el armamento necesario 
!)ara la lucha por las regiones más pró-
jimas á la frontera. 
Por eso, amigos míos, muy pronto ten-
tiremos la República implantada en Es-
paña, á la que seguirá la unión ibérica, 
¿uestro anhelo de tantos años.» 
„ Como usted ve, seíior director, el asun-
P es de gran interés y de la mayor gra-
vedad. ¡ Ojalá este aviso, que mi concien-
fcia me obliga á dar, produzca el resultado 
apetecido! . ^ . 
Termino rogándole la publicación de 
CSÍta carta, cuyo contenido es la fiel ex-
Tresión de la verdad y de útil conocimien-
to. ho sólo para los numerosos lectores de 
¡•se periódico que tuted tan dignamente 
Jir5ge, sino para que España entera pro-
Purc no ver su paz alterada. 
ft Haciendo votos para que los Gobiernos 
esa nación no se dejen dominar por el 
^icdo, que tantas desdichas ha causado 
11 orlugal, sino que sepan ser fieles á su 
S V gobernar bien á los pueblos que 
Como ven nuestros lectores, la carta in 
seriada es gravísima, que apenas pue 
de serlo más. 
IMPRESIONES DELJ>lA 
DE LA POLÍTICA 
Y _ D E _ L A Y I D A 
M I R A M D O A L R E D E D O R 
¡ E s nal ma l ! 
el día por Madrid acojiipafiados por ^ ^ ' ^ u t e ( ' o k u ' r n o J&j« « « ^ 
r 45 gobierno. . . e spaño l ha cumplido con tan 
+ \cruel y ¿ervil escrupulosidad las díspec-
A' l a s cinco y treinta de la tarde, salieron órdenes 'que aquel comunicara .so-
por la estación de Atocha coa dirección a bre inlernamiento de los emigrados /jor-
Cu^nca- estos realistas, á los qne con t inua -1 /«^g .ve . ? , todos los gastos á cargo de 
mente atendieron con toda solicitud los m - 1 J o é m Tr,¿~ „/ un~i ~ ¿ 
dividuos de la benemér i ta y los del Cuerpo J Í S T Í H a i i e " d a * iotdo. cl l o ^ l t " 0 a 
de Vigilancia. , Cf.ua de nuestro prestigio, el dobierno 
Ocupaban, un vagón que llevaba el ró tu lo PoriuP}<¿s va, y exige y manda algo más. 
aDirecto á Cuenca». i á saber: g-ue el Sr. Canalejas expulse de 
A l arrancar el tren, los oficiales portugue- España al vulgo de los realistas supra 
es 
L o s omlgrarios e n M a d r i d . 
Ayer llegaron á esta capital 42 expatria-
dos portugueses, adictos á la Monarquía . 
Todos ellos, acompañados por individuos 
del Cuerpo de Vigilancia, fueron al Asilo 
Fe rnández Latorrc, donde ' sé les a tendió cara 
ñosamente . " 
Entre los portugueses ayer llegados, figu-
ran cinco oficiales llamados Carlos Augusto, 
Augusto Alves, José Alexandre, Alfredo de 
Castro y Fernando J. de Barros. 
Todos ellos pidieron penniso al gobernador 
para salir á bañarse y comer fuera, y el .señor 
Alonso Castrillo les permit ió pasearse todo 
el í   E ' 
Sr. Iglesias. 
Y rel lexionando, c a í m o s en que las de 
milicias de la ep ís to la convienen perfec-
tamente con la lóg ica de los hechos y 
con antecedentes de todos conocidos. 
Nadie ignora que es acuerdo de la ma-
soner í a la t ina , en la que tan preeminente 
Con estos gritos mezclábanse otros con-
tra^ las actuales instituciones portuguesas. 
Todos eran contestados entusiastamente 
por el numeroso público que acudió á des-
pedir á los s impát icos expatriados. 
Hoy por la mañana l legarán otros 42 mo-
nárquicos , que por la tarde serán, como sus 
puesto ocupa Magalhacs do Lima, la cons. ^SWfadSi 4 C u o i c a titución del régimen republicano en Es-
paña é Italia, para, juntamente con Fran-
cia y Portugal, formar la República ma-
sónica-latina. 
Tampoco es un secreto que los republi-
canos portugueses no consideran afirma-
das las instituciones republicanas en su 
país, mientras no se proclamen también 
en España. 
Pues el iberismo de los republicanos de 
acá y de allá, y que Lisboa es hoy el 
cuartel general donde trabajan los de acá, 
tampoco es un secreto. 
Por todas estas razones, nos lanzamos 
anoche á conferenciar con personas auto 
luevos C o n d u o c i ó n de d s p a r t a d a a 
a b u s e s . 
Nuestro querido colega La Integridad, de 
Tuy, publica lo siguiente en su n ú m e r o del 
viernes ú l t imo : 
«Salió ayep tarde de esta ciudad la segun-
da tanda de deportados portugueses. 
Componíase de 28 personas, entre ellas el 
doctor Porfirio Novaes. 
Se amino ró algo en esta conducción 'e l alar-
de de fuerza. 
Escol tó , no obstante, los dos coches cu que 
fueron llevados hasta Cmillarey, un reg^kir 
n ú m e r o de civiles de á pie y de á caballo. 
A l salir los deportados, el público los acla-
mó, pero el oficial que mandaba los civiles 
r i z a d í s i m a s , que no sólo encontraron la prohibió esas manifestaciones, 
carta supraadjunta m u y ve ros ími l , s ino! Hasta se prolubió el dar vivas á E s p a ñ a , 
que nos aconsejaron la p u b l i c á s e m o s á to-1 ^ f ^ J ¿ 
da prisa y con t i tulares llamativas. ¿ e | teniente. 
U n o de nuestros amigos, e l o c u e n t í s i m o j E l Sr. Abad de Guinhaes, que figuraba en 
diputado, nos m o s t r ó nu t r ida correspon- la Usta de deportados, fué conducido aparte 
dencia de la frontera portuguesa, que res-: hasta Guillarey en un coche por el doctor 
pira por la misma herida. | Areses, que se compromet ió á ello para evi-
Otro , t a m b i é n con r e p r e s e n t a c i ó n parla-:ífr la, molestia de que aquel sacerdote fuese 
m e n t a r í a , nos « q u e t a m b i é n I T ^ de 
mesa de u n hotel de Coimbra, anos a t r á s , deportados vinieron de Vale t ta unos cuan-
h a b í a él sorprendido una c o n v e r s a c i ó n de tos guardinhas al servicio de la vecina repú-
republicanos portugueses y franceses, que blica. 
conspiraban contra D o n Carlos, á la s a z ó n A varios deportados que en Guillarey pre 
Rey. Por lo visto, es achaque p o r t u g u é s tendieron costear de su bolsillo el precio del 
conspirar á voces l bihete hasta Teruel ó Cuenca en primera ó 
r w ^ ' / K ™ , ^ ^ L ¿1*1 „ , ' „ J 1 . segunda clase, no se les permi t ió i r en estas 
Ot ro , diputado y algo mas, de la mayo- c l | obligál'ldo]es á ir J¿ terccra. 
n a canalejista, nos aseguro que un direc-, cerno en un principio se proyectaba llevar ^£,n ,c!nr f e r r a d o s en la tierra y una ví-
tor de u n diario de la tarde, d iputado, y á pie hasta Guillarey esta tanda de deporta- ^fc mirando á ella: cuando se la prepara\lm'! 
cuyo nombre se ha pronunciado reciente- dos, un señor sacerdote que en ella figuraba para recibir la semilla; cuando ésta se 
mente, con ocas ión del nombramiento de expuso la imposibilidad material en que se 
senadores vi tal icios, ha recibido otra carta encontraba de hacer él tan largo recorrido 
en el mismo sentido que la d i r ig ida á nos- f .P le Por ^ « f 1 . 0 « *3lud. ^ e s -
' to por un oficial de civiles, en la Casa Con-
sistorial, que si no iba por su pie iría arras-
tra.» 
A c t o s de b a r b a r i e . 
Hacen muy bien los Vasconccllos y de 
más dentistas-ministros de la República 
lusa. Hacen bien, puesto aue Canalejas 
es tal, que ha achicado al Estado español 
hasta convertirlo en policía al servicio 
gratuito y no agradecido del carbonaris-
mo portugués. 
Por lo demás, lo que piden los republi-
canos de allí y apoyan los republicanos 
de acá.. . ¡no es nada! 
Nada,., que esté conforme con el de-
recho inicrnacional. Porque en los Tra-
tados ledos de extradición están exclui-
dos los reos de delitos políticos, de forma 
que no se puede ni detener á un reo po-
lítico fuera d d territorio de la naejón en 
que delinquió. 
¿Se arrastrará otra vez el honor d¿ 
España á los pies de la masonería latina? 
Por ciento, que ante tanmñas persecu-
ciones, ante tan flagranle atropello de to-
j da justicia y ley, la Europa consciente no 
\ ha dicho esta boca es mía; ni los piadosí-
simos defensores de los tigres de Cultera 
tampoco han sentid-o conmovidas sus 
tiernísimas entrañas. . . 
¡Cuánta farsa, y cuánta vergüenza! 
Leemos: 
«Avila 20, 11 noche.—Sobre Pouve-
das, Palacio Goda, Sinlanajos y otros 
términos, ha descargado una fuerte tor-
menta con abundantísimo pedrisco, y han 
quedado arrasadas las cosechas.)) 
Estos despachos nos agobian de dolor 
hondísimo... ¡Diez meses de trabajos in-
cesantes, de inquietudes -herpetuas, de 
sobresaltos y esperanzas; el pasado y el 
\ derrama con larga mano; después, si 
guiendo el crecimiento de las plantas mi 
crón por micrón, escardándolas, regán 
dolas, mimándolas.. . Y de repente, er 
un instante..., cuatro truenos, cuatro go-
tas, una nube de piedra destructora, y 
lodo, todo perdido..,., . . 
¡Horroroso! 
• f 
La cuestión de Marruecos, para Francia, 
se pone fea, muy fea. 
Liautey no pide más que treinta mi l 
hombres... de la Metrópoli. 
Y en cuanto de Francia embarque un 
escuadrón, y más todai'ía, en cuanio des 
embarque en Marruecos y sienta lo que 
allí es la guerra, en ese mismo punto, el 
partido colonizador va á perder todos sus 
secuaces 
Ya lo veréis... 
+ 
E l Ayuntamiento de Cidlera ha nombra-
do hijo adoptivo de esta población al. . . 
conde del Serrallo, capitán general de Va-
lencia ahora y cuando el movimiento re-
volucionario de Septiembre. 
¡ E l Ayuntamiento de Callera, liberal, 
canalejista! 
¿De suerte que las crueldades é ilega-
lidades que del digno general Echagüc 
publicaron los republicanos...? 
¡Filfa pura! 
Pero filfa calumniosa y bajísíma..^ 
+ 
El 24 de Julio de este año de 1912, el 
¡'residente de la República francesa y el 
ministro de la Guerra inaugurarán en 
Saint-Cyr un «Museo de Recuerdos)), de-
bido á la iniciativa del general Verrier. 
En dicho Museo se guardarán unifor-
mes, armas y proyectiles de las jornadas 
gloriosas, y de los héroes del Ejército 
francés, desde el último tercio del si-
glo XIX. 
/ Vean ustedes algo en que nosotros nos 
hemos adelantado á Francia! 
Porque en el Alcázar de Toledo, en 
nuestra ejemplar Academia de Infantería, 
existe, y lleva poco más de un año de vida, 
un Museo análogo. 
E l cultísimo capitán García Pérez nos 
lo enseñó una tarde, para nosotros inolvi-
dable, y ¡vive Dios!, que nuestro patrio-
tismo gozó tanto como aprendió nuestra 
curiosidad histórica. 
• 
Leo en un periódico francés.. . , bastan-
te... sensato, y firmado por un escritor 
bastante... correcto... 
Se trata del argumento de una novela 
de inadame Dordeleau. 
«Como Dionisia era profundamente ho-
nesta y moral, antes de marcharse con el 
escultor, se lo dijo á su marido.» 
¡i ... ?? 
¿Qué entenderán por honesto y moral, 
aun los sensatos y moderados de la villa-
je. R. 
E L DESCUBRIMIENTO 
DE_ÜN AMERICANO 
E L ÚLTIMO D E L I R I O 
Ahora que las Repúbl icas están en deca-
dcueia, un americano ha descubierto el me. 
ÍÍIO de inculcar á los niños los principios 
republicanos por medio de un sistema inge-
nioso y aplicable en todas partes. 
Aquí , en l-'rancia, andan á la diabla para 
mfu-ndir en cl alma de la nueva generación 
el amor, la pas ión , ei detirio por ¡as institu-
ciones republicanas. 
Para llegar á ¿ste resultado, se ha implan-
tado la enseñanza laica, se ha falseado la 
Historia, se ha intentado borrar del Diccio-
nario el nombre de Dios y aun se le ha bo-
rrado del vocabulario oficial, se ha sus t i tu í ' 
do á ta educación 'cspiritiwlista y á la mo-
ral del Cristianismo la apología de los so-
fismas del materialismo m á s abyecto. 
Y todo en balde. E l yanqui de que h a b i -
mos ha inventado un sistem. eficaz. Reúne 
en colonia cierto número de n.aJiachos que 
hayan dado pruebas evidentes de instintos 
lamentablemente perversos, estafadores y la-
droues precoces, malos sujetos, incorregi-
bles, cargados, en edad temprana, de todos 
los vicios y condenados ya repetidas veces 
por los Tribunales, y les dice á todos: 
«•Hijos míos , vosotros tenéis todo lo qtts 
hace jaltp. para ser cxceleittes republicanos. 
De hoy en adelante, os constituyo en Repi í ' 
blica. Vais á comenzar por elegir un presi* 
dente, por nombrar rtna Magistratura y por 
designar algunos otros funcionarios.» 
Este ensayo, según cuenta Le Mat in , ha 
producido resultados admirabics. Los Elia-
cinCs del crimen entran en la colonia con 
caras espantosamente patibularias y salen 
imbuidos de los más puros principios repU' 
blicanos. 
He a q u í lo que pudiera llamarse /ü moral 
homeopática: s imil ia similibus curantur. 
b¡o basta, para entrar en la colonia, pre-
sentar una instancia cualquiera. Hacen fal-
ta t í tu los especiales para ta a d m i s i ó n ; hay 
que presentar un diploma honorífico, en que 
se especifiquen bien los antecedentes pena--
les y las hazañas del solicitante. Hay que 
ser, por lo menos, bachiller en las artes de 
Caco y <» otras. Nada de protección, de fa-
voritismo, de «-tío, ábrame usted la Pue r t a» , 
no; sino t í tulos y proezas profesionales. 
Así es que, cuando se presenta de postu-
lante un sujeto, naturalmente un mal suje-* 
to, pero que no cuenta en su activo «« ntí-
mero suficiente de fechorías, le despide» bo-
nitamente, diciéndole: 
t H i j o mío , no estás atin suficientemente 
capacitado por tus antecedentes, que, sin 
embargo, son dcpiorables, para ser admit i -
do en nuestra Repúbl ica . Pero no te des. 
animes; esfuérzate por merecer esta distin~ 
ción.t 
Aquí , y en Portugal, tendrán que implan-
tar las colonias á la americana. 
Tal vez esas conntnidades rccmp.accn en 
Francia á las Congregaciones. 
ECHA URT 
otros. 
Por cierto que todas las personalidades 
aludidas relacionaban con las denuncias 
en cuestión las idas y venidas del dipu-
tado republicano Sr. Soriano, del brazo 
siempre de Magalhaes de Lima. 
Por lo vsto, ya ha caído al Sr. Canale 
M E L S A N A T & I S O D B F O N T I L L E 
Dice E l Támega, periódico de Ver ín : 
«Según informes particulares que nos co-
munica una persona que acaba de estar en 
Chaves, son inauditos y mueven á iudigna-
jas que hacer algo m á s que internar realis- ción los actos de salvajismo y barbarie rcaü 
tas portugueses. | zados por los carbonarios con los muertos, 
¡ Que no se l i m i t e S. E. á la facilona y prisioneros y heridos monárquicos . 
c ó m o d a tarea de rectificamos, s in com-
probar los extremos de nuestra informa-
c ión ! 
Eii y s i n l i í o 
E S m i i LA G O N H V O L U G I Ó i 
Un r a d i o g r a m a . 
Anoche se recibió en Madrid un telegra-
ma puesto en la Coruña, que no fué facili-
tado á la Prensa hasta dos horas y pico 
después de haber siOo recibido 
A muchos se les cortó los dedos para des-
pojarlos de las sortijas; á otros que pidieron 
con el ardor de la fiebre una copa de agua 
se les ha acribillado á balazos; ninguno consi-
gu ió ser atendido y curado, porque el mismo 
Vasconccllos, que tuvo la suerte de encontrar 
un médico compasivo, está p róx imo á un fa-
tal desenlace, porque aquél ha sido reducido 
á pr is ión juntamente con su familia por el 
tremendo delito de cumplir con sus deberes 
profesionales. 
Los heridos no pudieron restablecerse, por-
que, maltratados y escarnecidos, las heridas 
se le enconaron y los remató cl populacho. 
No hay que decir las injurias y yejaciooefl 
W confiados á su dirección, es por lo 
Í0 c ^ r i b o estas lincas, que no firmo por 
^ I^bgros manifiestos que dar mi nom-
eme acarrearía. 
IcrT^r tocla co,lsif1crnción, queda de us-
^ Net ís imo admirador, 
hla, y ^ ^ d u é s que lamenta la suerte de su Pa-
^ del u ' . ' ^ 66 hos#cíla en el hotel do Buen Je-
wonte. 
UCu J ' * * * (Braga) , , 5 - ^ . 
^ , , , , ^ , . * r j 1 1 „ 'que sufre D. Toao D'almeida, dada la hidal 
Ignoramos donde estuvo/letemdo el des- ^ J ^ f b ¿ f . 
pacho, pero sm chula fue a parar a manos ? /pe rdu la r ios . Por humanidad, por deco-
de los censores del Gobierno ^ ro social, debiera raerse de la hnz de la tierra 
Y el hecho de que este no haya desnien-; a t t n á l f e t ó | 11C cs tá 
t ido la noticia transmitida por c l telegrama la vei.ffücn7a ¿ Iím.opa y ¿¿g de in. 
abona su veracidad. . , . • fluir en los destinos de España por medios 
E l telegrama no puede ser mas lacónico 
n i m á s expresivo. Dice a s í 
oCORUNA 21. 
Un radiograma recibido por el Cabo Or-
tcgal, fondeado en este puerto, asegura ha-
ber estallado la revolución .en Lisboa y 
Oporto.» 
POR TELÉGRAFO 
E s p a ñ a y l a P r e n s a p o r t u g u e s a . 
LISBOA 21. 15. 
Seffún la Prensa, Portugal reclama ahora 
la expu l s ión del terri torio continental espa-
ñol de todos loe emigrados y el castigo de 
sus icfcs 
Dioen los periódicos que ninguna poten-
cia apoya á Po r tugá l , porque eso significa-
ría una abdicación de su autonomía y de sus 
principios, aparte de que existe un Tratado 
de arbitra e entre Portugal y E s p a ñ a para 
la resolución de los conflictos á que pudiera 
dar lugar la vecindad de ambas naciones. 
C a r t e l e s y t i r a s . 
LisnoA 21. 16,10. 
Sobre los carteles fijados en las calles por 
elementos de la colonia española, invitando 
á *us compatriotas á una manifestación de 
protesta contra el Gobierno español , han 
aparecido esta m a ñ a n a unas tiras impresas 
aplazando dicho acto para ocasión mas opor-
tuna. 
S o r i a n o e n t r a s i los* 
LISBOA 21. 
E l diputado radical D . Rodrigo Soriano 
ha llegado á Lisboa, siendo recibido por el 
Sr Magalhaes L ima , que le abrazó . 
E l Sr. Soriano y d Sr. Magalhaes se d i n -
irieron al hotel de la Avenida, .asomandoee 
luego al balcón, desde donde pronunciaron 
discursos. 
P a í v a C o u c e i r o o s t * en P e r t u f l a i , ¿ E s -
p e r a n d o á un e m i s a r i o ? 
TUY 21. 
Confírmase que Paiva « ^ « j 
Portugal. Se asegura que espcia el i e g i « o 
^ 1 1 ° emisario enviado á Inglaterra á con-
fereneiar con Don M u i m l . Su permanencia 
ciertas responsabilidades. 
E n l o s toros* 
LISBOA 21. 19-
£1 Sr Soriano ha asistido 6 %*2***> 
A p a ñ a d o del Sr. Magalhaes Luna. 
que es preciso no tolerar, si permanecemos 
fieles al régimen y a l in terés de la Patria.» 
La salud de Su Santidad 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 21. 8,50. 
La Croix dice que el estado de Su Santi-
dad es inmejorable, y que ofició en los fune-
rales de su antecesor, dando t ambién la ben-
dic ión . 
La Presta Nouvelle dice que los médicos 
han aconsejado al Papa trabaje menos y de-
dique mayor cantidad de tiempo al reposo. 
1 IIIWHI « a» ••IIWIBIHIII 
D 
POR TELÉGRAFO 
l iN L A L E P R O S E R I A D F F O N T I L L E S . - L a p r o c e s i ó n coa fll S a n t í s i m o . 
R u m o r d e s m e n t i d o . 
PARÍS 21. 10,5. 
E l corresponsal de Le Mat in en Bagneres 
de Luchen dice que el confidente del Infante 
Don Antonio de Orleans ha desmentido el 
rumor del proyecto de matrimonio que se ¿n qUc se Realiza una 
a t r ibu ía á S. A . , no siendo, por tanto, ese Je dichas visitas en el 
él motivo dc pedir el divorcio. 
U n a c e r t a d e l P a p a . 
PARÍS 21. 18. 
En él Sauacorio de Fontilles se ha cele-
brado una hermosa fiesta cu honor del Sacra-
t í s imo Corazón de Jesús , al que tan gran ve 
ueración profesan los pobres leprosos all í 
acogidos. 
Hoy publicamos dos fotografía^ de los 
actos religiosos que con tal motivo tuvieron 
lugar en el Sanatorio. 
Una representa la prores ión del Sant ís i -
mo, que es llevado, 
desde la Capilla á los 
cinco altares prepara* 
dos en los jardines, 
bajo art íst icos arcos 
dc ramaje y fiores, y 
á los cuales se hacen 
las visitas para des-
agraviar á Dios de las 
ofensas que recibe de 
la ingrati tud y per-
vcr.-íidad de los hom-
bres. 
Otra fotografía re-
presenta e l . momento 
sus visitas y adoraciones, cantando preciosos 
ó inspirados motetes. 
Formábanla el nu.cstro dc mús ica D . Juan 
Barbcrá y les Síes . D . Vicente y D . León 
Climent, D. Melchor Aparici y D . Jo.-x- .San-
cho, todos pertenecientes á la capilla de ia 
colegial de Gandía , que se han prestado 
E l Sanntorio dc Fontilles, qii¿i &9I e.xce-
lentes resultado* está dando, necesita do 
la caridad ue todos lus amantes de los po-
bres enfermos para poder llevar á cabo al-
gunas obras, tan importantes como las de 
construcción de la iglesia. 
Actualmciite los leprosos tienen que prac-
E l Soberano Pontífice ha dirigido una car-
ta á monseñor Dubois, Arzobispo do Pour-
3 ardí n del Sagrado 
Corazón, y ante su 
misma imagen. 
Los pobres leprosos 
no pueden permane-
cer de rodillas duran-
rres. testimoniando el rnterós con que ve el ^ (.s(0,, por 
¿ d o mostrado por el Prelado para que cl la- impcciín;c]0 sus ¡fc. 
t ín ae promiiucie como en Roma, pues saoi- o- su dev(V 
do es lo mal que en Francia se pronuncia. ^ fc].voroSa( Su fc 
C o n t r a e l ar to . ardiente se revela en 
la reverente actitud PARÍS 21. 22. que guardan ante l a 
Hoy , á la una de la ^ O ? , ^ ^ santa imagen 
prendida en el Museo del Lonvre una mujer 
que emborronaba con t in ta un hennoso cua-
dro de Rousier. 
La ex t raña retocadora ha Sido detenida. 
Una excelente capS*, 
Ha de música acom-
pañó á la comitiva en 
con gusto, por amor a los leprosos, á dar ticar sus actos religiosos en un tehitile de 
esplendor á la fiesta. tan reducidaa proporciones, que apeiras 
puede utilizarse sin pe-
_ l i g i o de contagio pn-
ía el personal sano aJ 
Servicio del establecí , 
miento. 
La edificación de la 
nueva igleski t e n d r á 
que sufrir pronto una 
suspensión por falta de 
fondos para proseguir-
la, y es un deber do 
todas las personas ca-
ritativas aportar suau. 
x i l io económico á estas 
obras, tan dignas de 
protección. 
C r a n t o s quieran, 
pues, hacer para este 
objeto nlgún donativo, 
pueden dirigirse á don 
José Larnimigri, cape-
llán dc las Salesas (ca-
llé dc Zurb .uán , nú-
mero 1), ó á la adini-
ijtetraciou de este pe-
riódico. 
Favorecer al Sana-
torio dc Fontilles es 
una obra tan merito-
ria, que no dudamos 
qik- babrán de respon-
der tulas las pc-rsonas 
6¿tentiuiientOS cristia-
nos. E N L A L E P R O S E R Í A D E F O N T E U L E S . - V M a á mi altar. 
Lunes 22 <te fulio de 1912. v D E B A T E AnoII.~Núm.263. 
TOSOS Y TOREROS 
* « w í í k « 
LO i m i l E 
Capita se las ontien-
lldefonso Gómez. 
"Está visto que la grey novi l lc r i l pasa en 
estes tiempos de los vSaneho Panzas y Barró-
se* por una aterradora decadeneia. 
Ya puede venir m i empresario con deseos 
de confeccionar nna planti l la de matadores 
qu.e distraigan al público y le hagan pasar 
un par de horas agradables, que por rumbo-
1*0 que sea y así esté animado de los mejores 
propósi tos, éstos se es t re l larán ante lo im-
posible. 
Y lo imposible hoy es encentrar tres mu-
chachejos jóvenes y animovSos, que sigan la 
peligrosa piofesión de torero, no por los bi-
lletes en mayor ó menor cantidad que puedan 
ganar en dicha carrera, sino porque los im-
pulsos que les hayan obligado á seguirla sean 
el amor á la fiesta, el deseo á la gloria y á 
ta popularidad ¡ en una palabra, que temgan 
afición. 
Hoy, nuestros niños , apenas r eúnen cua-
renta y cinco cént imos pra comprar un mo-
desto COCÍ en casa de Labra, ya no piensan 
más que en salir del paso, sea como sea, sin 
impcrtarles tres cominos lo que de ellos pue-
dan decir luego el público y la Prensa. 
Por eso, en cuanto asoma hoy un novi-
llero con algunas hechuras, con amor pro-
pio y nn poco de afición, nos volvemos lo-
co» de entusiasmo todos los aficionados á 
esta hermosa fiesta y le aplaudimos frené-
ticamente y le aclamamos y ensalzamos has-
ta colocarle en los cuernos de la luna. 
Ahí es tá recient ís imo el caso de Gallito 
Chico. Muy buen torero y todo lo que us-
tedes quieran—y conste qué yo le he prodi-
gado aipilausOs y alabanzas;-pero no duden 
ustedes que el éx i to mayor de José Oómez 
es tá en la, decadencia por que pasa la fiesta, 
principalmente en el gremio de novilleros, 
Eitsebio Puentes dando un pase 
al novillo segundo. 
corrió á la salida del citado pinchazo, arran-
có á matar fuera de p i tón y a largó el bnv 
cito, para meter medio estoque, con tcmlen 
cías 'á' atravesar, terminando su poco lucida 
faena descabellando al segundo golpe. 
E n el cuarto no supo qué hacer con 
la muleta, por lo que se decidió á estoquear, 
^ i n intentar ejecutar una brega inteligente 
para fijar al bicho, como era necesario ha-
cerlo, no estando el joven espada muy de-
cidido al meter el brazo. 
Su labor con el estoque fué la siguiente: 
un pinchazo delantero, sin apretar; otro 
ca ído ; una corta atravesada, barrenando el 
diestro, y otra en la misma forma y con los 
mismos resultados. 
Como se ve, no fué la labor de Alfonso 
Cela propia de un torero que quiere docto-
rarse a l finalizar esta temporada. 
Eusebio Fuentes, que afinaba de segnmlo 
espada, es tá completamente desconocido de 
cuando debutó como novillero. 
Tuvo este muchacho una piTínera época en 
que parecía iba á ser un buen estoqueador 
y un regular torero; después , és te pareció 
que se iba cuajando y sobreponiéndose al 
estoqueador, y ahora no aparece por parte 
alguna n i el matador n i el torero. 
¿ Qué le pasa á este muchacho ? 
vSeiguramente lo mismo que 4 casi todos 
los novilleros de esta época: que ya ha ga-
nado unos cientos de pesetas, que viste con 
relativo lujo, vive con algunas comodidades, 
y como fué nada más. que el deseo á estas 
tres cosas por lo que abandonó el comercio 
y se dedicó á la profesión que hoy tiene... 
Y siendo esto así , ¿cómo e x t r a ñ a m o s que 
ahora esquive el cuerpo al peligro y sólo 
procure acabar pronto, de la manera que sea, 
Paco Madrid p r e p a r á n d o s e para entrar á matar al tercer 
novillo. 
tíonde aparte dicho JoSclillo el Gallo, no se 
vislumbra un futuro matador de toros, ná de 
Despeñaper ros para allá, n i desde Vallecas 
hacia acá. 
De todo esto va estando ya, plenamente con-
vencida la afición; por esó hoy se toma 
chacota— como ayer mismo sucedió—casi to-
dos los lances de la l idia , y se reparten deli 
dos los lances de la l idia , y se reparten deli-
rantes ovaciones entre todos los diestros, con 
sólo que muevan el capotillo, se quiten la 
mcnt t ra ó se l impien el sudor. 
Y gracias á estas inocentes chuflas, el pú 
b ü c o va soportando pacientemente á los dies 
tros y siniestros que padecemos, y les permi 
te á éstos ir ganando para el cohsabido coci 
de casa Eabra. 
Es la influencia de los tiempos, de estos 
tiempos en que todo un Gobierno monárqui-
co trata como á criminales y les hacen pasar 
por toda clase de vejaciones á unos hombres 
cuyo único delito consiste en combatir, pecho 
á pecho, noble y bravamente á un régimen 
republicano, que desgobierna y aniquila á su 
Patria. 
Los "nr.acsíros" de ayer. 
En la desabrida novillada celebrada ayer 
tardo, ante tres docenas de aficionados, en 
el circo taurino de nuestro amigo D . Inda-
lencio Mosquera de Castro, figuraban como 
matadorgs tres aspirantes á la borla de doc-
tor... en tanrmn.iquia. 
Fueron estes futuros maestros el gallcgn. 
lo Al£on«o Cela, el toledano Eusebio F u c ú 
bes y el ma lagueño Francisco Madrid. 
Los tres son jóvenes, fuertes, ágiles. . . ; pe-
ro no oay en ellos amor propio, no tienen 
af ic ión , dos ĉ osas sin las cuales es muy di-
fícil llegar á eclnearse en este arriesgado a n t 
de estoquear teros. 
ívl Ceuta, cpie mensa tomar la alternativa 
rste año, estuvo francamente mal en sus dos 
novillos, cpie, dicho sea de paso, fueron los 
más nobles y mancjable^s, sin cpie esto quie-
ra decir que los cuatro bichos restantes tu-
vieran grandes dificultades. 
E l gallcguito no dió un solo lance de capa, 
wi tu l pase de muleta parando y jugando 
bien los brazos; por el contrario, se movió 
con extraerdinaria nerviosidad, como si en 
lugar de estar toreando estuviese hacitmdo 
oposiciones á un premio en metá l ico en un 
concurso de bailes de la tierruca. 
E l pase ayudado que dió, arrodil lándose 
R! final, no pudo convencer ú nadie, pues eso 
sólo puede ser nennitido cuando se emplea 
romo complemento de una faena lucida ó en 
u» arranque de valor, y en este caso hay cpie 
arrodillarse lo primero y luego citar al toro 
y ejecutar el pase. 
Con la espada se perfiló bien y a r rancó á 
matar derecho en el" primer toro, señalando 
Dn buen pinchazo y saliendo comprometido. 
P c s p u é s , ya asuntado por el peligro que 
Sin preocuparse poco n i mucho si su traba-
jo es ó no del agrado de los aficionados? 
. fué lo fiue ayer hizo el dies-
tro de Tornjos. Salir del paso, toreando de 
capa sin aguantar en un solo lance, payán-
elo de muleta con demasiado movimiento en 
las piernas y entrando á matar fuera ele ca-
chi) y volviendo el rostro al meter el brazo. 
SU primer novillo mur ió de una estocada 
caula, delantera y atravesada, y el quinto 
ya en plena chufla del público, de un sar-
tenazo bajo. 
A Paco, Madrid, el tercer espada de ayer, 
le traen equivocado sus amigos. 
—No seas primo. No te dejes coger as í . 
¿ P o r qué no buscas un tranquillo que te 
deje^ matar con desahogo? 
Estos son los consejos de sus ín t imos , los 
mismos que el ma lagueño , y á juzgar pol-
lo que hizo ayer, piensa seguir 011^10 su-
cesivo. 
Así no irá Paco Madrid por buen camino, 
y es una verdadera lás t ima, porque t ipo y 
hechuras no le faltan á este muchacho. 
Vuelva por los fueros con que vino, en-
trando á matar por derecho, y no haga ca-
so de los consejos de esos amigos, que tan-
to le perjudican, y piense que con los to-
ros no se pueden ganar ios miles de duros 
que se necesitan para comprar cortijos y 
v iv i r cu la opulencia, si no se arriesga la 
piel al estoquear, no siendo un fenómeno co-
mo torero, y por este lado no creo que pien-
se usted llegar á la inmortalidad. 
Para despachar al tercer novillo necesitó 
Paco Aladrid dar tres pinchazos bien seña-
lados, llevando muy alta ]a imileta, por lo 
cinc el bicho no descubrió el morri l lo, y los 
pinchazos no fueron estocadas, y por últi-
mo, y con cuarteo, nna estocada corta, de-
lantera y atravesadilla, y al s'exto le fini-
qu i tó de u n pinchazo delantero y una en-
tera buena, alargando el dicbíro el bracito y 
«ahuecando» el cuerpo. 
Los novillos. 
E l ganado de Cobalcda, manso, hasta el 
extremo de ser fogueados tres de ellos. 
A d e m á s fueron chicos, sin respeto en la 
cara y flacos. 
VA tercer novillo fué retirado al corral por-
que a d e m á s de ser mogón fué manso. 
E l presidente hizc; muy nial en acceder á 
los deseos de la parte de público que pidió 
la sus t i tuc ión del bicho, pues debió tener en 
cuenta que se trataba de una novillada en la 
que se lidiaban novillos deshechos de tienta 
y cerrado, con lo cual nadie se puede llamar 
á engaño cuando vea salir por la puerta de 
los chiqueros un novillo que, teniendo l id ia , 
sea defectuoso ó manso, ó las dos cosas á la 
par. 
El p róx imo domingo, día 28, se dará otro 
«pipe á las novilladas, l idiándose seis resqs 
de una ganader ía andaluza por Limeño' y «1 
gran José Gómez, Gall i to Chico, el ún ico no-
villero con visos de doctor, que se vislumbra 
en el porvenir taurómaco. 
D O N S I L V E R I O 
(Dibujos de R I C A R D O M A R I N . ) 
EN VISTA ALEGRE 
Salcri, Moreno de Alcalá y 
den con seis toros de D 
E s t á visto que á D . Ildefonso le sopla la 
fortuna, y digo esto porque desde hace varios 
domingos las corridas en esta Plaza se cuen-
tan por entradones; así como suena, por en-
tradones. 
; A qué se debe este fenómeno ? Pues sen-
cillamente á que el Sr. Gómez se ha propues-
to conservar continuamente la pureza y atrac-
t ivo del cartel, empezando por dar toros de 
verdad, seleccionando matadores y terminan-
do por confeccionar unas tarifas de precios, 
que dicho sea de paso, son vereladeramente 
ineoinpreusibl.es por lo económicas. 
Con este proceder se resuelven dos proble-
mas importantisimos: primero, que Ja afi-
ción no decaiga un momento, y segundo, que 
al terminar la temporada encueirtre su caja 
repleta de billetes; pero de los grandes. 
A l hacer el paseo las cuadrillas se oyen 
algunos aplausos. 
P r i m e r o . 
Suizo; negro, albardo y bien puesto de ar-
mas. 
Salcri le torea por verónicas, parando como 
los buenos, oyendo' palmas. 
Con poder, toma cinco picotazos, sobresa-
liendo uno del Marinero, y otro de Francia. 
Cuando se cambia el tercio, Salcri coge los 
garapullos, cita, y esperando á toda ley, deja 
un gran par al cambio. (Ovación) . 
Deja dos pares m á s al cuarteo, que t ambién 
se aplauden. 
Después , con la flámula, muletea cerca y 
valiente ¡ pero sin conseguir graiii lucimien-
to por quedarse el toro demasiado. 
Unos capotazos de Ahijao, y Saleri entra 
para dejar un pinchazo malo, otro regular y 
media algo atravesada. 
Más pases, y haciéndolo todo él, deja una 
algo delantera, que mata. (Pitos y de lo otro) . 
Secundo. 
Tim-ador; eolorao, buen mozo y con unas 
cuernas que meten miedo. 
Moreno de Alcalá intenta lancear, pero el 
toro, que no es de la misma opin ión , sal¿ 
por pies. 
De compromiso acepta dos puyazos, y es 
condenado á fuego. 
Perd igón y Chiquito, que son los encarga, 
dos del tueste, meten tres pares, que hacen 
pupa de verdad. 
E l de Alcalá torea con la izquierda, bastan-
te desconfiado y sufriendo un desarme, y 
cuando consigue cuadrar á la res, entra con 
coraje y arrea media superior, que echa patas 
arriba a l manso. (Gran ovación.) 
T e r c e r o . 
Atiende por Montesino; negro, albardao. 
En medio de un l ío extraordinario, ¡mie-
do!, Montesino acude con bravura á las pla-
zas montadas, derribando con est répi to . 
Bonita y Megía parean muy deficiente-
mente. 
Y sale Capita, que se encuentra con un 
toro de movimiento continuo. E l chico tra-
ta de pararlo, pero no lo consigue. 
Con un pinchazo malo y una algo delan-
tera da fin del animal. (Pitos.) 
Cua r to . 
Murciano; cas taño y bien criado. 
A las primeras de cambio se dedica á sal-
tar a l callejón, haciénlolo varias veces. 
Con gran poder acude á los del castoreño, 
derribando con ímpetu . 
Queda un potro para el arrastre. 
Mellaí to y Ahijao cumplen en el segundo 
tercio. 
Saleri (el del estanco) emplea una faena 
b r e v í s i m a ; entra desde largo, y á ' paso de 
banderillas, seña lando nn pinchazo, otro, y 
media en el chaleco, que finiquita al Mur-
ciano. (De todo un poco.) 
Q u i n t o . 
Le pusieron Serranito; cariavacao. 
Saleri da el salto de la garrocha con bas-
tante limpieza. (Aplausos.) 
Pasamos al seguiulo tercio, porque en el 
primero no hay nada digno de mencionarse. 
Moreno muletea valiente, como siempre, 
sufriendo un achuchón y una colada que 
nos pone á tóelos los pelos de punta. 
A l llegar la hora suprema cambia la de-
coración. 
U n metisaca, un pinchazo aceptable y una 
entera, pero algo tendida, que basta. (Pal 
mitas.) 
^ Sexto . 
Por Cigüeño atiende; cas taño, aldinegro 
y bien puesto de armaduras. 
Voluntarioso en el primer tercio, empuja 
con poder y derriba con ganas. U n gran 
toro. 
Megía y Moyanito parean pronto y bien: 
Mejor él primero. 
Capita sale á los medios y hace una fae-
na con la muleta, algo deficiente. 
Con el sable da cuarenta pinchazos á cual 
peor, hasta que el toro, aburrido, se acues-
ta. (Pifos en abundancia.)^ 
ER ZEÑÓ M A N U É 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
E l picador Mariano L iñán se h i r ió con 
la puya, produciéndose ^na herida incisa 
*le seis cent ímetros en la rt i j ión palmar de-
recha, que le impiele continuar la l id ia .— 
Carlos de Loma. \ 
+ 
Ha ingresado en esta enfermería el dies-
t ro Moreno de Alcalá con un varetazo en la 
herida que sufrió el pasado domingo, que 
le im^l i l c continuar la lidia.—Doctor Lama. 
EP3 TETUAN 
Ganado de Calvo, para Carbonero, Guerrilla, Ron-
deño y Lagartijilia. 
El ganado, en general, bien presentado, 
s i bien dificultosillo. E l lidiado en secundo 
lugar hubo de Ser eondenado al fuego, ¡por 
manso! 
Los diestros hicieron cosas bonitas y fca«, 
quedando mejor el joven Rondeño, q n u n 
aespachó al tercero de la tarde de una buena 
estocada, que el respetable ap laudió , pidien-
do la oreja para el n iño de Ronda. 
Guerrilla mató á su primero de una es-
tocada buena; pero el sexto, que era su se-
gundo, fué al corral v iv i to y coleando. 
Carbonero hubo de matar cuatro toros, 
siendo aplaudido por su buena voluntad. 
E l debutante Lagart i j i l ia quedó mal ís ima-
mente, demostrando un absoluto desconoci-
miento de lo que es el toreo. 
F u é cogido dos veces por su primer toro, 
pasando a la enfermeria con una conl-.i-ión 
en un eledo. 
Quinto. Parean los maestros, y Cochero 
propina una estocada colosal. Graneles aplau-
sos. 
Sexto. Paréanlo Manolete, Cochero y M u -
ñagor r i , siendo muy aplaudidos. Manolete 
termina la fiesta con una estocada superior, 
siendo ovacionado. 
EN VALENCIA 
Fuentes, Gallito y Flores. 
VALENCIA 21. ^ 
Los toros de Campos y Várela , conidos, 
han resuitado mansos. 
Fuentes, regular y superior; banderi l leó 
bien en el cuarto. 
( la l l i to , regular y bien. 
Flores, bien y superior. 
La entraela ha sido mediana. 
Ev.1 PAMPLOIIA 
Toros de Pai ladé. 
PAMPLONA 21. 
Los seis par ladés lidiados hoy han resul-
tado buenos. 
Minuto , en sus t i tuc ión de Pombita, supe-
rior en sus elos toros, mereciendo dos orejas. 
Machaquito, bien cu ambos; b r indó pol-
los aviadores, que ocupaban el palco de líi 
Diputac ión . 
Bienvenida, mal y pés imo, recibienelo dos 
avisos. 
E N S E V I L L A 
Una novillada. 
SEVILLA 22,30. 
Los novillos del duque de Tovar toreados 
hoy han resultado. 
Lar i ta , Posadas y Belmonte, superiores y 
valientes. Han sido cogidos los tres, salien-
do ilesos. 
E l picador Largo cayóse al descubierto, 
siendo cogido aparatosamente y herido en 
la cara y cuello, aunque levemente. 
Entrada, buena, saüenelo el públ ico sa-
tisfecho. 
D E L J A P Ó N 
2r. 
POR TELÉGRAEO 
L a s a l u d de l E m p e r a d o r a 
TOKÍO 
S e g ú n los médicos que asisten al ilustre 
paciente, el Emperador del Japón padece 
una grave enfermedad de las vías urinarias, 
cuya exacerbación pone actualmente su v i -
da en peligro. 
E | estado del Soberano sigue siendo muy 
grave. 
No ha recobrado el conocimiento. 
E l Pr ínc ipe heredero, que está toelavía 
convaleciente, se halla afectadísimo. 
L o s s o c i a l i s t a s , v ig i lados . 
TOKÍO 2r. 
Como consecuencia de haber sido descu-
bierto el complot de Kotosku, las autorida-
des japoneses v ig i lan la propaganda socia-
lista que se hace en el Ejérci to, y busca 
dónde jmeda ésta tener su origen. 
Varios soldados han sido castigados por 
repartir folletos socialistas. 
I D E ZEP-A.LÜVT.A. 
E l Príncipe de Mónaco 
POR TELEGRAFO 
E x p e d i c i ó n o c e a n ó g r a f i c a . 
PALMA DE MALLORCA 21. 18,20 
Procedente de Tolón, ha fondeado esta ma-
drugada en el antepuerto el yate Hirondelle, 
de 1.Ó20 toneladas, propiedad del Pr ínc ipe 
ele Mónaco, recientemente adquirido por éste 
DE L O S 
POR TELÉGRAIO 
(DE NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O 
ÜARCELONA 21. 
Los jóvenes republicanos radicales, á 
quien puede calificarse muy b' de bárbaros , 
celebraron esta tarde, á las cuatro, en el t r in -
quete de la calle de Amalia un m i t i n , al que 
asistieron unos cuatrocientos. 
Los discursos que pronunciá ronse fueron 
violent ís imos. 
E l mi t in te rminó sin incidentes, aprobando 
las siguientes conclusiones: 
Primera: -Lo^ aquí reunidos declaramos que 
si antes del 31 de Diciembre de 1912 no se hTi 
hecho la revolución, no hay dignidad ni, ver-
güenza , y segunda: declaramos que celebra-
mos el ú l t imo m i t i n , entrando en un período 
revolucionario para que e l día i.0 de Enero 
de 1913 ondee la bandera republicana sobre 
los humeantes escombros de los edificios mo-
nárquicos y de la Iglesia. 
A la salida, un grupo de unos 300 apro-
ximadamente, bajaron por la calle tlel Hospi-
tal para i r á las Ramblas, donde desplegaron 
tres banderas, empezando á vitorear á la re-
públ ica portuguesa. 
La policía les invi tó á que ar r ia rán las ban-
deras, y" como se negaran á hacerlo la poli-
cía se las ar rebató . 
Uno dê l grupo, que iba con el abanderado, 
hizo un disparo, que 110 hizo blanco en perso-
na alguna, yendo á incrustarse la bala en, el 
escaparate de las oficinas del ferrocarril de 
Madrid , Zaragoza y Alicanty. 
La detonación disolvióles, marchando unos 
Rambla abajo», y otros se refugiaron en los 
portales, donde la policía detuvo á 20, lle-
vándoles á la Delegación de Atarazanas. 
E l grupo se rehizo en la Rambla, provocan-
do nuevos disturbios frente á la antedicha 
Delegación. 
Sonaron dos disparos, y entonces los guar-
dias de á caballo evolucionaron, deteniendo 
á seis radicales m á s , entre éstos á uno que 
llevaba un revólver con dos cápsu las elispara-
das. 
Di jo que éstas las d isparó contra un guar-
dia. 
E l gobernador ha manifestado que carga-
rá sobre los revoltosos todo el peso de la 
ley. 
Añadió que ya sabía cuanto se preparaba, 
y que el intento de los jóvenes era provocar 
senos desórdenes . 
La jornada regia 
POR TELÉGRAFO 
R e g r e s o de l R e y . E n e l C lub N á u t i c o . 
E l c u m p l e a ñ o s de l a R e ñ í a m a d r e . 
B a n q u e t e e n M i r a m a r . 
SAN SEBASTIÁN 21. 14,25. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a en t ró 
en la bahía el Giralda, á cuyo bordo regrt-
san S. M . el Rey y el ministro de Marina, 
siendo saludado con las salvas de ortlenan-
za, hechas por las bater ías , izando entonces 
el 3Tate real el telégrafo de baneleras. 
E l Rey, que vest ía el uniforme de almi-
rante, de diario, elesembarcó en el Club Náu-
tico, donde le saludaron el ministro de Es-
tado, las autoridades y nuonerosas persona-
lidades. 
Después de cambiados los saludos, mar-
chó el Monarca á Miramar, acompañado del 
Sr. García Prieto. 
E l ministro de Marina quedó á bordo del 
Giralda. 
E l comandante de Marina, Sr. Lrtguardia, Convoyando al yate regio, llegaron el 
pasó á bordo, siendo recibido por el Pr ínci- Carlos V, Princesa de Asturias y Cata luña , 
pe, que vest ía de almirante español . 
Después , el P r ínc ipe ha venido á tierra, 
paseando por las principales calles de la 
ciudad. E l Hirondelle va á emprender una 
expedición occanográfica por las costas can-
tábr icas , y aquí se le un i r á el joven Baíael 
de Buen, hi jo de D. Odón. E l yate se bíirá 
á la mar esta tarde. 
E l " H i r o n d e l l e " z a r p a . 
PALMA DE MALLORCA 21. 20,15. 
A las once y media ha zarpado, con rum-
bo á Poniente, el yate de] Pr íncipe de Mó-
naco, después de visitar el Laboratorio bio-
lóírico. 
E N N U E S T R O CAIV3P0 
LOS CATOLICOS 
POR SU PRENSA 
POR TELÉGRAFO 
E n mmm 
Cocherito y Manolete. 
C s ü t a toreando do maleta a l primer noviUo, 
GlJÓN 21. 22,10. 
En, la corrida de hoy se ha lidiado gana-
do de Veragua bonito y voluntarioso. 
La entrada, buena. 
Primer toro. Cocherito, estocada regular. 
Aplausos 
L a r o t a t i v a de l " D i a r i o de Valencia**. 
Los católicos valencianos acaban de dar 
un a l t í s imo ejemplo de fe y entusiasmo en 
sus ideales, que debe servir de es t ímulo al 
desprendimiento de los de las distintas re-
giones de España . 
E l popula r í s imo rotativo Diario de Valen-
cia, esforzado y valiente pa lad ín de las sa-
nas doctrinas, ab r ió una suscripción para 
obtener recursos/ con destino á la adquisi-
c ión de' una m á q u i n a rotativa del ú l t imo 
modelo y á la ampliación y mejora del local 
que hoy ocupan sus talleres, que serán, mon-
tados á la altura de los primeros de su 
clase. 
Los católicos levantinos respondieron des-
de el primer momento á la ayuda que de 
ellos se pedía, y recientemente se ha cerra-
do la suscr ipción. 
La cantidad recaudada asciende á una su-
ma impor tan t í s ima , superior á 75.000 pese-
tas. 
Con ella la empresa del Diario de Valen-
cia adqui r i rá la magnífica rotativa y acce-
sorios y h a r á las obras indispensables en 
sus talleres, dando uuevexs rumbos á su pu-
blicación, que podrá constar, y cons tará , de 
seis ú ocho pág inas diarias, según requie-
ran los asuntos ele actualidad. 
De un día á otro el Diario de Valencw 
firmará el correspondiente contrato con la 
casa constructora. 
Además , los propietarios del Diario de 
Valencia tienen acordados otros grandiosos 
é impor tan t í s imos proyectos cpie es prema-
turo hacer públicos, pero que desde luego 
han de redundar en beneficio de nuestros 
correligionarios v,*!,»Vtinos, 
Nos congr atulamo! sinceramente de la pros-
peridad de nuestro muy querido colega de 
Valencia, y felicitamos á los entusiastas ca-
tólicos de la hermosa ciudad del Tur ia , de-
seando que su noble ejemplo cunda en bene-
ficio de la buena Prensa y de la causa de la 
Rel igión y de la Patria. 
" L a V o z de l a V e r d a d " . 
los cuales cruzaron frente á San Sebas t ián , 
fonekando de t rás de] castillo ele la Mota. 
vSe espera á los des í royers Osado, Terror, 
Proserpina y el torpedero Ha lcón . 
Con motivo del cumpleaños de Doña Ma-
ría Cristina se celebrará un almuerzo de fa-
mi l i a en Miramar. 
Con el mismo motivo Se han recibido en 
la regia morada telegramas de felicitación, 
entre ellos uno del Sr. Canalejas y nume-
rosos ramos de flores de las autoridades y del 
personal palatino. 
L a m o d e s t i a de l a R e i n a C r i s t i n a . 
SAN VSEBASTIÁN 21. 15. 
E l periódico E l Pueblo Vasco ha abierto 
una suscripción para erigir una estatua á 
S. M . la Reina Doña María Cristina. 
Esta, al enterarse, ha manifestaelo a l pro-
pietario de dicho periódico, el senador señor 
Picavea, por mediación del m a r q u é s de 
Agui la r de Campóo, que agradece la idea, 
pero que no tiene ella méri to alguno para 
semejante proyecto, y que en caso ele no 
desistirse de éste , está dispuesta á ceder a 
Palacio de Miramar y no volver m á s á San 
Sebas t ián . 
Agregó que en caso de proseguirse la sus-
cr ipción, se destine lo recaudado á construir 
un asilo para los hijos de los pescadores de 
esta comarca, á lo cual ella misma contri-
bu i rá . 
Los ministros de Estado y Hacienda han 
elogiado este rasgo de gran modestia y se 
proponen igualmente contribuir á la realiza-
ción del deseo de S, M . la í^eina. 
B u q u e s á S a n t a n d e r . R e c e p c i ó n e n 
M i r a m a r . 
SAN SEBASTIÁN 21. 21,40. 
Los buques de guerra Carlos V, Princesa 
de Asturias y Ca ta luña , surtos en estas 
aguas, dispararon 21 cañonazos cada uno, 
zarpando luego con rumbo á Santander. 
Por ser el cumpleaños de la Reina Doña 
Mar ía Cristina se ha celebrado nna recep-
c ión de etiqueta en Palacio. 
.Acudieron á cumplimentar á S. M . los mi-
nistros de Estado, Marina y Hacienda. Este 
ú l t i m o saldrá esta noche, á las ocho, para 
Madrid . 
E l Rey tomará el sudexpreso, acompañado 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 21. 21,15.-
Los jaimistas han ccebraelo una exetureu}^ 
á Mungu ía , trashuhuulüSe á dicho pimito em 
tres trenes especiales. 
Celebróse una misa, que can tó el Orfeón 
del Ensanche, ejecutando después el anesku. 
A l mediodía reuniéronse en fraterna] ban-
quete, y por la tarde tuvo lugar un impor-
tan t í s imo m i t i n , en el que hicieron uso dé 
la palabca los oradores que anunciaba L a 
Gaceta del Norte en su número de] sábado. 
E'l elocuente diputado Sr. Aguado Salabé-
r ry , que tenía anunciada su asistencia al mi* 
tía, no le fué posible venir. 
Después de dicho acto celebróse una ani< 
nndiVima romería vasca. 
ivo han ocurrido incidentes desagradables» 
L o s n a c i o n a l i s t a s . 
P l L R A O 21. 25,40. 
Los nacionalistas han inaugurado un bat 
zoqui en Cal la r ía , con br i l lan t í s imas fiestas,, 
á las que asist ió una enorme concurrencia 
También en Ochandiano hubo fiestas na-
cionalistas, con asistencia de una lucida re. 
presentac ión de los nacionalistas de Vi tor ia . 
D e s d e 6 3 m e t r o s . 
BILBAO 21. 22. 
Se ha arrojado désele el jmente de Vizea* 
ya, á una altura de 60 metros, el gimnaj,^ 
ta á que me refería en una de las ú l t í m a i 
conferencias, al dar cuenta de haber sido 
autorizado por el gobernador para realizar 
sus pruebas. 
EL gimnasta valióse para su ejercicio de 
un alambre vertical. A l llegar á la r ía fué 
recogido en un bote preparado al efecto. 
E l espectáculo, que fué presenciado p o í 
un enorme gent ío , resul tó por demás o n e > 
nal y vistoso. 
Us:a e s c u a d r a . 
BILBAO 21. 22,10. 
Llegaron a l puerto del Abra los navící 
Ca ta luña , Princesa de Asturias y Carlos v, 
Después de repostarse de carbón, han pr< 
seguido el viaje con los cazatorpederos A i 
daz, Terror y Proserpina, que llegaron an< 
che. 
Las autoridades y el comandante de M * 
riña cumplimentaron y despidieron al jelL 
de la escuadra. 
U n inmenso g e n t í o presenció la entrada 
de los buques, dando entusiastas vivas á Ta 
Marina. 
Un mit in. 
BILBAO 21. 22,25. 
En la Casa del Pueblo ha celebrado un m i -
t i n la Sociedad de resistencia que constitu-
yen parte de los obreros panaderos. 
Los oradores, pertenecientes tóelos ellos 
al partido socialista, atacaron rudamente a l 
Gobierno por no promulgar la ofrecida ley 
transformando el trabajo nocturno en la i n -
dustria de panificación. 
Se acordó jpedir el exacto cumplimiento 
del descanso semanal, acusando á l o* pa-
tronos de vulnerar la ley referente a l eles-
canso. 
Una Comisión en t regó al gobernador las 
conclusiones aprobadas. 
No ocurrieron incidentes. 
I 
POR TELÉGRAFO 
E l s impát ico y querido colega de Lucro L a 
Voz de ia Verdad, el de mayor circulación 
de la provincia, real izará t ambién en plazo 
breve importantes reformas en sn publica-
ción. 
Son és tas , el aumento del t a m a ñ o del mol-
de de las planas, reduciendo las m á r g e n e s 
de é s t a s ; el aumento á seis columnas de las 
Segundo. Manolete, aplaüdidd toreando, 'cinco que actulamentc da el per iódico; reduc-
buena faena y estocada. i6n del tamaño de los tipos de imprenta y 
Tercero. Cocbcro se luce-pareando y tnatr imaeatp del servicio telegráfico, 
le un pinchazo y descabello. Enviamos con nuestro saludo al querido co 
Cuarto. Manolete, faena superior; da doí cga Itteeuse nuestra m á s cordial enhora-
piinchazos y un descabello. Palmas» buena» 
E l p a s o o b s t r u i d o p e r t o r p e d o s . 
CONSTANTINOPLA 21. 
Según nota oficiosa del Cobicrno otomano1, 
se ha colocado en los Dardan^los una nueva 
l ínea de tc«-pedos, estrechando a ú n m á s el 
canal dejado libre para el paso de los bar-
cos. 
Anuncia, además , que se cer ra rá completa-
mente el estrecho si la escuadra italiana le 
obliga á ello. 
E l ministro elel Interior dice que tres aco-
razados y dos torpederos italianos han entra-
do en el puerto de Kalanoti . 
Otros dos navios fondearon en Chio ; pero 
levaron anclas en seguida. 
Cbrre el rumor en los centros ofieial^íi de 
que se piensa trasladar el Parlamento á Sa-
lónica. 
Campeonato fíe ludias greco-roüaoas 
L a Ciudad Lineal se vio ayer menos con. 
currida que el s á b a d o ; tal vez el mal ser-
vicio de t r anv ía s Ventas-Sol de aquel d ía 
haya influido en el retraimiento de l a 
gente.. 
Comenzó el primer encuentro entre e l 
vascongado E l Tzekondo y G a l v i ; el señot* 
Olloategui, que tal es el apellido del espa-
ñol , es un hombre formidable; el i taliano 
Galvi pesa 17 kilos menos que su contrin-
cante, por lo cual es vencido en cuatro m i ' 
ñu tos veint idós segundos, por recogimien' 
to de brazo en tierra. 
La segunda lucha despertaba gran inte1-
r é s ; se sabía que el a lemán Derona, de 98 
kilo.Sj era un hombre agi l í s imo, y el ame-
ricano Vou Rreber, de n o ki los, acostum-
brado á la hicha libre, iba á cometer algu-
nas infracciones del reglamento. 
La lucha vino á confirmar el in te rés del 
público, que desde el primer momento se 
mostró hostil al americano, y censuró re-
petidas veces al á r b i t r o ; por fin, y en medio 
de eran escánela^, venció Von P<cber, po í 
brazo ¡rodado en pie, en veinticinco minutos 
ue)ce segundos. 
Terminaron las luchas con un encuentroi 
entre Vernct, francés, 120 ki los, y el belga 
Vanee, 100 kilos. E l francés, á pesar de su 
peso y dimensiones, es muy ági l . La lucha 
se hace muy interesante; al terminar el p r i -
mer tiempo, Vernet tenía hecha presa; e l 
árbi t ro llamóle la atención por haber pasado 
el tiempo. Creyó el francés le habían dicho 
que había vencido, y noblemente di jo que 
no; que lo que pasaba era que, según el re" 
glamento, sin terminar la presa no se debo 
dar el tiempo. E l públ ico en tendió que no 
quería obedecer al árbi t ro y silbó estrepito-
samente al francés. A los catorce mimitosf 
cuarenta y siete segundos fué vencido Vay^ 
ce, por recogimiento de hombro en tierra, 
Las luchas para hoy, son: 
Salvador, español , y R a ú l , de Ba\'onne, 
francés. 
Ivanhoff, ruso, con de Crouzas, holandés» 
Esson, escocés, con Vilson, americano. 
E l primer combate despierta gran inte* 
rés , por tener muchas s impa t í a s Salvadoiv 
T o r p e d e r o s c o n a v e r í a s * 
ROMA 21. 
Según relación del vicealmirante Vía le , en 
el reconocimiento de los Dardanelos por los 
torpederos italianos, sufrieron és tos aver ías 
insignificantes* 
COWÍCOIES m m m 
L a Gaceta publica una Real orden dispo-
niendo, con objeto de facilitar las rehicio-
nes telegráficas entre las diferentes estacio-
nes de la Pen ínsu la , Baleares, CanariaB 
posesiones españolas del Norte de A f r i c a 
que la Dirección general de Correos y Te-
légrafos quede autorizada para señalar á los 
telegramas internacionales que cambien eiv 
tre sí las jes tac ionés citadas una tasa termi-
nal por palabra, que unida, en su caso á1 
otra de t r áns i to por el cable de Cádiz á Te-
nerife, no sea inferior á la que corresponde-
ría á una palabra en un telegrama ocl ré-
gimen interior cambiado entre las mismaa. 
33 ES T T J 3 R . < ^ X J X Jk, 
POR TELÉGRAPO 
L a C á m a r a s e m u d a . 
CONSTANTINOPLA 21. 
vSe asegura en los Centros políticos biea 
informados que á instancia del Comité ele 
Jóvenes Turcos, la Cámara será en breve-
trasladada á Salónica. 
G r a n v i s i r . 
CONSTANTINOPLA 2T. 
No habiendo tenido n i n g ú n resultado fms 
entrevistas con Tewfik-PacTiá, el S u l t á n h¿% 
nombrado gran visir a] mariscal Ahinet Moiv 
khtar, presidente del Sonado. 
1 
AñoIL-Nóm. 263. El- DEBATE lunes 22 de Julio de 1 9 1 2 . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR T i a K O R A F O 
K o b o e n C o r r e a s . 
LONDRES 21. 8,40. 
íín la Atlministracióu central de Correos de 
Vámlosc algunas cantidades. 
Hir ieron al encariñado del despacho y á un 
Hir ieron a leucar^ado del despacho y á un 
chico de once años , que tenía á sus órde-
Aes. 
T r o m b a de a g u a . 
NOEVA YORK 21. 
t Una nueva tromba de agua ha causado víc-
timas y grandes daños en diferentes regiones. 
Wo se tienen detalles. 
De s o c c o t l a d é 
CAMRNZ (Silesia) 21. 
La Princesa, esposa de Federico Guiller-
luo de .fxusia, ha dado á luz una n iña . 
E n l a A l b a n i a . 
BERLÍN 21. 11. 
Según la Caceta de Woss la si tuación en 
el -Norte de Albania es cada vez más grave. 
Los insurrectos marchan sobre Scutari. 
U n violento combate, en el que resultaron 
seis oficiales turcos, muertos, ha tenido lugar 
icrca de Mitrowitza . 
N u e s t r o t e a t r o e n A m é r i c a a 
BUENOS AIRES a i . 
Los Tribunales de úl t ima instancia han 
levantado la prohibición que pesaba sobre 
.•1 teatro de Mayo, respecto á la representa-
ción de obras españolas en el mismo. 
V a p o r en pe l igro . 
BURDEOS 21. 
E n el vapor Ca/ja, anclado en este puerto, 
Be ha abierto una gran vía de agua que ha 
anegado el departamento de m á q u i n a s . 
E l Cajja, que es de la matr ícula de La Ró-
chete y hace escalas en E s p a ñ a y Argelia, 
\c halla en si tuación comprometida. 
AcadicrOn varios remolcadores y otros bar-
cos, logrando con las bombas de achique que 
el agua no pase de la línea de flotación. 
Se le ha amarrado, con objeto dé que en 
raso de hundirse pueda sacarse el eargamen-
5o de vino y fosfatos que lleva. 
Se desconoce el origen de la vía de agua. 
M u e r t e d e u n c a t ó t í s o . 
PARÍS i t . 16. 
l i a fallecido en Meillaine el vicerrector del 
Ins t i tu to católico, M . Bousquet, canónigo, 
pie contaba cuarenta y seis años de edad. 
Oei B r a s i l . 
R í o DE JANEIRO 21. 
E l Brasil ocupará un lugar importante en 
la Exposic ión Internacional que en .Septiem-
bre p róx imo t end rá lugar en Cacutbkouc 
(Nueva Y o r k ) . Serán, sobre todo, representa-
dos los Estados del Norte del Amazonas. 
E l ministerio de Agricul tura , ha determina-
do, animismo, cencurrir al Congreso Interna-
cional, que celebrarán las Cámaras de Comer-
cio, de Boston, en ta misma ópeca. 
F u e g o á b o r d o . 
LA CANEA 21. 
E n el vapor a lemán La Jjcroitsé se ha ori-
ginado un incendio, en cuya ext inción han 
intervenido marinos rusos, íranceses é ingle-
ses, rivalizando todos para ext inguir lo. 
mal de las circtuisUincias, terminando por 
darnos cuenta del numeró il}»rienso de deten-
ciones que diariamente realiza (sólo en Lis-
boa, hubo durante la noche de ayer, 57), no 
la policía, sino la carbonaria, convertida hoy 
en árb i t ro ele los destinas ele Portugal. Tóelo 
ello, sin perjuicio de añad i r al final la fór-
mula salvadora, verdadera panacea para cu-
rar toda clase de enfermedades nacionales. 
«Reina absoJuta tranquilidad en tenlo el terri-
tor io por tugués .» 
Esta es la verdad de cuanto ocurre cu 
Portugal, y no otra. Cese, pues, l ina buena 
parte de nuestra Prensa monárquica de to-
mar en broma un asunto que .sólo con se-
riedad debe ser tratado y , lejos -de hacer 
chistes, ofrezca el aroma de su más grande 
entusiasmo á los que, como Paiva, Luokan 
heroicamente por nuestros mismos ideales, 
exponiendo su- vida en aras de los dos gran-






Habla P o i n o a r é . 
PARÍS ex. 13.50. 
EMPLEADO Banc» España, disponiendo horas libre», desea encar-
garse administración, llevar contabilidad, corres-
pondencia, etc. Informasen esta Administración. 
LAS F I E S T A S DE LOS PtREGHIÍ-JUS 
E l Prelado de Vitoria 
presidirá la procesión 
1 m i m m m m 
L a Prensa de casi toda Espa ña , con rara 
iinanhnielad, y dejándose llevar de falsas 
noticias, declara terminada la guerra c i v i l 
portuguesa, y , sin embargo, nada tan fue-
ra de !o real y cierto como semejante afir-
mación. 
¿ A que se deberá , pues, que ta l se diga, 
prec isameníe en estos momentos en que" el 
luego patr iót ico, alimentado por los nobles 
corazones de los inenrsionistas, comienza á 
extender-c por todo el país como un regue-
ro de pólvora? Ya creo haberlo dicho: dé-
bese, indiscutiblemente, á la inicua campa-
ña de unos cuantos desertores de las hues 
tes monárqu icas , tan cobardes, que, ineapa 
ees de afrontar las consecuencias de su 
propia cobardía , tratan de justificar su i n i -
cua traición asegurando fracasado un movi-
miento epie está ahora más fuerte y vigo 
roso que en sus principios. Y como si es-
to fuese poco. Las declaraciones hechas por 
nuestro monárqu ico Gobierno, al igual de 
las otras que «e ven obligados á prestar los 
cónsules de la vecina Repúbl ica , parecen 
poner un sello de verosimilitud á lo que 
constituye en realidad la m á s grande de 
las falsedades. 
Porque á resultar cierto lo manifestado 
por quienes, en la loca carrera á que el pá 
nico obliga, n i tiempo tuvieron para dejar 
sus armas y municiones en la frontera por-
tuguesa, si cierto fuese que en ella no pu-
diesen sostenerse por más tiempo, ¿cómo 
explicar el" hecho de encontrarse actunlmen-
te Paiva dentro de Portugal, á pesar de ha-
ber transcurrido ocho días desde que tales 
especies fueron lanzadas á los cuatro vien-
tos, y mermadas ya sus huestes con la ver-
. gonzosa deserción de los que semejantes 
Falsedades predican? 
A fijarnos en las manifestaciones de nues-
tro Gobierno, forzosamente habremos de 
reconocer se hallan en evidente contradicción 
con las medidas por él adoptadas. vSi está 
fracasado el movimiento, según aseguran 
los vSres. Barroso y Canalejas, ¿ á qué los 
procedimientos realmente antilegales segui-
dos centra los. monárquicos portugueses en 
E s p a ñ a residentes, obligándoles á internar-
Be en Cuenca y Teruel ? Y téngase en cuen-
ta que las órdenes presidenciales no al-
teran por nada ni por nadie, ptie^ ayer mis-
mo, desde Tuy tuvo que emprender el ho-
rr ibf* viaje un pobre emigrado que acaba-
ba de tener un vómito de sangre. (¡ J) 
Si Portugal está tranepiilo. ¿cómo just i-
ficar el gasto inmenso que Supone para 
nuestro Tesoro el sostenimiento de ta r to 
ejército en la frontera, dispuesto á defenuér 
á quienes no saben defenderse por sí mvsw 
m e s ' j A no ser que hayan elegido los mon-
tañosos países, de las provincias orensana 
y ponteyedresa para residencia veraniega 
de nuestros soldados...! • 
¿ T e n d r á n m á s valor las afirmaciones de 
los cónsules portugueses? Desde luego, no, 
porque estos señores Hnrítaiisc á repetir, 
con exactitud fonográfica, las picaras leccio-
nes habidas de los grandes maestros del 
pisto rcpnbl icanc-poTtuguís y , visto está , 
en ICK, libros formados con netas oficiosas 
de su Gobierno, j a m á s podrán encontrar 
nada que pueda dejar traslucir la verdad 
do lo que en el vecino reino acontece. 
Pero los que, como yo, cuenten con manos 
amicales, algunas femeniles (pues t ra tándose 
del sexo bello, 110 reconozco fronteras), en-
cargadas de enseñar les diariamente la Pren-
sa portuguesa, habrán caído en la cuenta 
do lo que realmente sucede en dicho territo-
rio. 
Basta lecila con un p o c o t e cletenimien-
E l i lus t r í s imo Prelado de Vitoria ha dir i -
gido uíiíí afectuosísima carta al presidente 
de la Junta permanente de peregrinacionci 
á Tierra Santa y Roma, en la que mani-
fiesta que atendiendo á las reiteradas súpli-
cas de aquella Junta, se t ras ladará á Bilbao, 
vi l la de su diócesis, con objeto de asistir á 
la gran procesión que se celebrará en la 
tarde del 12, desde el Patronato de dicha 
capital á la Basílica de Regona. 
La bondad del excelent ís imo señor Obis-
po de Vi tor ia accediendo á dichos ruegos, 
es muy de agradecer, porque á su. viaje se 
oponían ocupaciones urgentes. 
La noticia colmará de satisfacción á cuan-
tos peregrinos acudan á las próx imas fies-
tas, a l verse presididos por quien es su pre-
sidente de honor, ya que el Prelatk) de V i -
toria desempeña este alto cargo en la Jun-
ta permanente, organizadora de las peregri-
naciones. Junta nombrada por nuestro San-
t í s imo Padre Su Santidad Pío X . 
E l señor Obispo llegará á Bilbao el mis-
mo día 12, en el expreso del Norte de las 
10,40 de la m a ñ a n a , acompañando en su 
viaje al eminen t í s imo Cardenal Vico y al 
excelent ís imo señor Arzobispo dimisionario 
de Manica, reverendo padre Nozaleda-
En la estación, á la que acudirán las au-
toridades y el pueblo católico de Bilbao en 
masa á tr ibutar grandioso recibimiento á 
los ilustres" viajeros, el Prelado de Vitoria 
ha rá al Nuncio de Su Santidad la presenta-
ción de todas las autoridades, clero. Orde-
nes religiosas, entidades y Corporaciones, 
mostrando ante el ilustre purpmado que 
representa á la Santa Sede en España á sus 
amados diocesanos, que tan fieles son á las 
verdades y enseñanzas de la Iglesia. 
E l . ilustre Obispo de Vi tor ia , además de 
ofrecer que as is t i rá á la procesión y de otor-
gar las licencias necesarias para que se ce-
lebren las funciones religiosas, se oficie de 
pontifical y se lleve al Sant í s imo en Va pro-
cesión, ha" concedido cincuenta días de in-
dulgencia para cada uno de los actos religio-
sos que se celebren, gracia que agradecerán 
en todo su valer los peregrinos y los fieles 
todos que acudan á los solemnísimos cultos 
organizados. 
para los canórdáos y beneficiados. 
De nuevo hacemos constar, para cjue llegue 
á conocimiento de los peregrinos que son 
canónigos ó beneficiados de los Cabildos 
Catedrales, que con fecha 18 de Julio, la Sa-
grada Congregación del Concilio d ispensó , 
previo consentimiento de los respectivos ordi-
narios y Cabildos, do la residencia y asisten-
cia á coro á todos aquellos que por razón de 
su oficio es tán obligados á la residencia y 
asistencia coral, dejando de percibir sola-
mente las distribuciones inter^resentes. 
Y como son muchos los canónigos y bene 
ficiados, de casi todas las Catedrales de Es 
paña , que han tomado parte en las peregri-
naciones, á fin de que á conocimiento de to-
dos llegue esta dispensa concedida, rogamos 
á los periódicos católicos, con el míiyor enca-
recimiento, la acojan en sus columnas. 
Las poníifícafes. 
En, los d ías d?! tr iduo que ha de celebrarse 
en la Basílica de Begoña, saben ya nuestros 
lectores que tres Prelados oficiarán de ponti-
fical. 
E s t á n ya designados los que han de oficiar, 
y son: 
Día 13.—El excelent ís imo señor Arzobispo 
ele Burgos. 
Día 14.—El eminent í s imo Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla. 
Día 15.—El eminen t í s imo Cardenal Vico, 
Nuncio de Su .Santidad. 
Tin el banquete de clausura del Congreso 
de la Liga para la enseñanza, celcbnuio en 
Geraimer, M . Poineaió a l inuó en un dis-
cmrso la absoluta solidaridad del Gabinete 
etx todas las cuestiones de carácter grave. 
Di jo haber consagrado la mayor parte de 
estos .ccis meses á la resolución de cuestio-
nes exteriores que interesaban, bien al por-
venir colonial de Francia, bien al equilibrio 
europeo mismo. 
El' Gobierno j amás perdió de vista la ne-
cesidad de conservar intactas, haciéndolas 
cada día más eficaces, la^ abalizas y buenas 
relaciones, así como el valor (¡no una gran 
democracia laboriosa debe cóttceder al adve-
nimiento de la paz. 
Ahora bien; como quiera que sólo se bus-
can alianzas ó ami.'-tades con las nacione0. 
fuertes, así como ellas solas son las capa-
ees de poder paralizar las veleidades Iv. lícî -
sas de las demás, el Gobierno cor- i de ró 
como una de fus más imperios is obligacio-
nes el desarrollo del jpodctlo mil i tar y naval. 
El Sr. Poincaré t'-rmiiió su discurso i n v i -
tando á todos los republicanos á colaborar 
á la reforma electoral. 
Hu'n a IVoiz, 
PARÍS 2X\ 15. 
Durante un banquete celebrado en los al-
rededores de Par ís , I \ | . Klot/., ministro de 
Hacienda, p v t m u n r ó un discurso, proteston-
do contra la campaña qnc se viene hacien 
do centra lo-^ fondos nacionales. 
M . Klotz atribuye la baja gt n-. .-rl de los 
fondos del Estado al ab tw cnentáneo 
que sufren ios valores de rcntl fija, coinci-
diendo con el exceso de actividad industrial 
presente. 
E l minis t ro presenta la Renta francesa 
como superior á cualquier otra colocación 
E L J U R A M E N T O 
DE LOS AVIADORES 
POR TEUvORAl'O 
BKKI.ÍN 21. 16,30. 
El juramento que en breve pres tará el u n í 
vo Cuerpo de Aviación mi l i ta r , será el si-
guiente: 
«Juramos fidelidad á la Patria y á la B.VÍ-
dera, en la tierra, en el mar y en los r i -
les.» 
En igual forma se practica este jurament/ 
en Rusia. 
1 M I 1 i L l a X - a Z ; X^a X J Í J 9 L 
POR 'n-J.lX.RAFO 
MKUU.A 22. 20. 
Se han celcbnuio sin novedad los Zov - del 
domingo do El Dad, Benisicar, Benibuiirur 
y Ouebdana, asistiendo fuerzas de la policía 
indígena . 
. \ i zoco do Ferrahia (?) vinieren cabile-
ñds de benibuyagi y Beni . M ' K i l , coi) imper-
iantiTs partidas de ganado lanar y vacuno. 
- ' -E l crucero íngantñ Isabel y los cañoneros 
Laya, lujanta Isabel y General Concluí, sur-
tos en el puerto, han eVtado hoy empavesados 
con motivo de los cumpleaños de la Reina 
DoQa Cristina. 
l i a marchado á Madrid el kaid, jefe de 
la kabi 'u de ^uebdai':!, pura visitar á los 
generales Marina y La; rea. 
- Kl campameiao del A van/.amiento ha' 
sido trasladado á Se-iiantran. 
LAS CASAS BARATAS 
de capital, t^ttto por la solidez del crédi to j Junio 
como por la extens ión de >u mercado. ¡casas 
POR TiSUtGRAFO 
ES n u e v o Su.\táni> 
PARÍS 9,45 
Como aclaración á los ar t ículos n y 70, 
n ú m . 18, del reglamenlo de la ley de 12 de 
de 1911, relativa á la construcción de 
baratas, y á los efectos del art. 57, 
! n ú m . 14, de dícho reglamento, se ha dis-
' puesto de Real orden lo siguiente: 
^Ttq i 1.0 La aprobación de lo ; cstatutcKs á que 
| § 0 ]$£ nfie '̂.1 los art ículos 11 y 70, n ú m . 18, 
del reglqnícnto de la ley de 11 de Junio de 
1911, relativa á construcción de casas bara-
I tas, no tendrá m á s alcance que el de deter-
Lmiiúir que en aquél los no hay ninguna dis-
posición cpie se oponga á los principios ge-
nerales do la ley. y reglamentes menciona 
Comunican, de Mogador que algunos a.e-1 do-', y que las entidades están legalmente 
manes han salido al encuentro de Muloy E l constituidas; pero nunca se en tenderá que 
Hiba, en Agadir , para entrar con él en Mo- la Sociedad cuyos estatutos hayan sido apro-
gador'. i bados tendrá por esta sola circunstancia de-
Kn tedas las tribus de los contornes ha rechc á disfrutar de Ies beneficios de la ley. 
O T I C f A S 
^ los proyectos presentador á la Jun 
sido proclamado Su l t án , con gran entus ías - y especialmente en lo que concierne a tos ^a di tec t íva del Círculo Mercantil para coní 
mo, así como también en Marraquesh, donde exenciones tributarias y á las subvenciones ;t 'nicción de domicilio propio, figura uno de 
todo el mundo le es adicto. del Estulo , pUes para obtener tales beilC-;arqUiteeto Sr. Cabello, que'propone la ad 
Vo me dir i jo á vuecencia, excelent ís imo 
señor gobernador c i v i l , supl icándole: • 
1. ü l inc obligue á este Municipio á pre-
sentar á la apfwaddii de V. E . , como orde-
na la ley, las cuentas, municipales de los 
años 1905, 1990, 1907, 1908, 1909, 1910 y 1911, 
que es tán sin publicar 111 aprobar. 
2. ° Qnc exija la respomsabilidad á que 
hubiere lugar al alcalde, cjiue, disponiendo 
á su capricho de los fondexs municipales, 
pagaba á epiien quer ía , y á quien 110 quer ía 
no pagaba, dándose el caso, como he refe-
rido antes, de adeudarme á mí doce men-
sualidades de m i dotación de Beneficencia, 
cuando todas los d e m á s fnneionaiios públ i -
coá que cobraban del Municipio estaban al 
corriente en sus pogos, y eso que la dota-
ción de Beneficencia es de pago inmediato 
y preferente, según la ley. 
3-° One exija la responsabilidad á que 
hubiere lugar al alcalde-, que, por proteger 
á sus amigos, ha consentido que estos ami-
gos dejasen incumplidos los contratos mu-
tucipales; es más , les ha renovado estos 
contratos, faltando á la ley, por tener in -
eumplidos los contratos anteriores, con todo 
lo cual el Municipio ha tenido de pérdidas 
alginies miles de pesetas. 
¿.Se puede saber por qué al contratista 
del impuesto de pesas y medidas (vulgar-
mente llamado medidor de granos y vino) , 
cpie actualmente adeuda aún al Municipio 
parte del año 1911, se lo renovó la misma 
contrata, faltando á la ley, para el a ñ o 1912, 
y hay más , lal tando. actualmente al nue-
vo contrato, como incumpl ió el anterior, 
por qué , repito, se le permite seguir con 
la misma contrata sin cumplir sus com-
promisos y aprovechándose de sus uti l ida-
des ? 
algo le ha de valer ser sobrino carnal 
de un concejal, c incondicional protegido 
de/otro concejal y exalealde. 
Señor gobernador, exija las cuentas mu-
nicipale-' de les referidos a ñ o s ; examíne las , 
juntamente con los presupuestos de gastos 
é ingresos, y comprobará todo lo anterior 
y otros descubiertos que ]K)r otras centra-
tas («iceite, consumos, leñas , etc.), existen. 
Como he dicho antes, á algunos miles ele 
pesetas asciende lo que á esto Municipio 
adeudan por los referidos conceptos algunos 
amigos, pariente? y protegidos de algunos 
ediles. 
La adminis t rac ión municipal abandonada 
á su albedrío, sin el freno moderador del 
Poder central, conduce al caciquismo m á s 
espantoso. 
EDUARDO DELGADO JIMÉNEZ, 
Inspector municipal de Sanidad. 
E S P A Ñ A ; 
A L D I A 




. . . 1*. riel* 
ficios sera necesario que acrediten en cada ¡ íiuisk.ión (lcl palacio de C ñ a t e . sito en la 
caso reunir las condiciones exigidas por las |caiie Mayor 
disposiciones vigentes. _ . 1 E l Valor de los terrenos se calcula en 
2.° E n el Insti tuto de Reformas Socia-, ^ Setaí, el coSto de obras c.n 
les se procederá a organizar el Registro de • •? 1 J 
U n radiotelegrama recibido de Rabat dice Sociedades constituidas para los fiucs i • - > • ; • , comerri-inte^ ano ha-v 
que en Mouronch se Im librado un combate,; (le la citada ley, conforme á lo que dispone L ^ ^ ^ ^ S T S S S r ^ t £ 
n ú m e r o 14, del. reglamento Ú-C*. 
Los caminos se hallan llenos de sacpie<ido-
res y l a si tuación no puede ser peor. 
D e r r o t a eZa i o s f r a n c e s a s a 
TÁNGER 21. 
en el que las fuerzas francesas han tcn.iao el a i t ícu lo 5 
bastantes baja-
M á s c o m b a t e s . 
FEZ 21. 
La eolumr.a ?d r/.i 11er sólo ha tenido cuatro 
heridos en los ú l t imos encuentros. 
Ayer m a ñ a n a se han debido de reanudar 
los ataques, pues se oía vivo fuego de cañón 
hacia .SeTrú. 
E n M a r r a k é s . 
MAZAGAN 20 (Tánger a i . ) 
Persiste la agi tación en Marraquesh. 
Todos los europeos, excepto los cónsu les , 
han marchaelo á la costa. 
H u i d a de un c ó n s u l f r a n c é s » 
LONDRES 21. 
Comunican de Mogador, con fecha 15 del 
actual, que en Marrakesh han ocurrido dis-
turbios, v iéndole precisade-; á abandonar la 
pob 'ación el cónsul de Francia, con su fa-
de la misma! A este efecto, las Juntas de 
Fomento, en los ocho días siguientes á la 
aprobación de las estatutos de una .Socie-
dad, remi t i r án al Inst i tuto de Reformas So-
ciales copia certificada del acuerdo de apro-
bación y un ejemplar de los mencionados 
estatutos. Del mismo modo remi t i rán tam-
bién copia certificada de las modificaciones 
que las Sociedades puedan introducir en 
aquél los . 
bajos, hasta 500.000 pesetas. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TRSYÍJÁNO 
La Comisión permanente de la Asociación ,„ V" 
c-neral de ganaderos del Reino ha acordado, d a ^ ovacionándosele 
11 W - 1 !_ _1 _1 _ i \J<. 
POR T E L E G R A F O 
La fiesta de la Palrona. Alboroto en la cárcelr 
VALENCIA 21. i 7 A v 
Los bomberos han celebrado la fiesta de stt 
Patrona con una fiesta religiosa. 
Los presos de la Cálcelo Modelo, han ar» 
maclo un tremente alboroto, aporream'o la» 
puertas del edificio. 
E l gobernador y el presidente de la AudlelT» 
cia se trasladaron á clicha cárcel y consiguiO-
ron apaciguar los ánimos. Luego ordenaron 
que se instruya expediente para conocer lq 
causa de la indisciplina y depurar responsabi 
lidades. 
La huelga de matarifes. 
FERROL 21. 17,40. 
Se ha solucionado la huelga de matari . 
fes, que tanto perjudicaba á la población. 
Los huelguistas han abonado al Ayunta-
miento las multas que les fueron i m p u e s t a í 
y que originaron el conflicto. 
Se ha celebrado en el campo un importante 
mitin, de societaria, con extraordinaria coneu' 
rreneia. 
Paregrinos á Lourdes y Roma. '^J 
ZARAGOZA 21. 
Se anuncia que para el 18 de Agosto vendrá 
una numerosa peregr inación de H u c h a de 
paso para Ixmrdcs y Roma. 
—Los huelguistas a lbañi les , en menor nú-
mero que otros días , han marchado á buscar 
trabajo á otras ciudades. 
E l gobernador ha aumentado las precaucio-
nes ante el temor de que se cumpla el anun»* 
ció de paro general para m a ñ a n a . 
Actitud do los patronos. ' 
ZARAGOZA 21. 23,55. 
Una Comisión de patronos ha visitado aT 
gobernador, con quien hablaron de la acti-
t u d de intransigencia en que persisten los; 
obreros, é insinuando aquél los su resolución 
de terminar el conflicto parando las ebrasr 
j totalmente. 
E l vSr. Uoeute les hizo ver la gravedad que-
l tal resolución en t rañaba , 3' con la cual ha-
b r á n ellos de perjiulicaise en primer lugar . 
— E l gobemtidor de Lér ida comunica al-
ele esta provincia que la Infanta Doña Isabel 
l legará 'á Zaragoza el día 28 de este mea 
Emigrantes. \ 
CORUÑA 21. 2¿. 
Ha zarpado para la Habana el vapor / I / - -
jonso X I I I , conduciendo Si pasajeros. Tam-
bién zarparon e] Dania, a lemán, para Cub.-», 
con 44 pasajeras, y Cabo Ortcgal para Une» 
nos Aires, con 230. 
"Match" ciclista. 
PALMA DE MALLORCA 21. ?3,io. 
En el velódromo Tirador se ha verificada 
\\oy c\ match ciclista, entro Gabriel Oliver 
S imón Febre. Este resul tó vencedor, co-
r r i e n d o ^ ki lómetros en treinta y cuatro m i -
nutos Cincuenta y tres segundos y dos quin-
tos. E l públ ico le ovacionó. 
Aviación. Vedrines, vuela. Garnler, en peligro 
PAMPLONA 21. 22,45. 
A cont inuación de la corrida se celebró-
una fiesta de aviación extraordinaria. Hac ía 
j mucho viento. Vedrines se e k v ó majestuosa-
| fuente, haciendo virajes preciosos y peli-
! grosos vuelos sosíénidos. Ater r izó s i i i nove-
. ^ t T J ^ S ? ™ s m < * vue 'o . ; pero 
Mayo del p róx imo año 1913, el concurso na- n l tnm P^1.10 el equil ibrio, cayendo 
l a voz de la calle 
L o s m é d i c o s t i t u l a r e s . 
A cont inuación insertamos las cuartillas 
nos 
verticralmente. A cinco metros del sut 
eional de ganados, que^no pudo verificarse rchizo> logrando el e q u S j Jcmostra:.!.. 
ser un gran maestro. el año actual por las enfermedades de la ga-naelería, según oportunamente dijimos. 
Comprenderá t ambién maquinaria agr ícola 
é industrias complementarias. 
Una Comisión de la Junta directiva, á cu-
yo frente iban el presidente, señor duque de 
que s 1 
a su autor 
inac on n^rLamos las cuamiias Bailé el secrotaric señor ltuia.qllés de la 
remite el Sr Delgado dejando Frolltcra y c l vizcoi;<ie de Eza, han visitado 
la responsabilidad de las mam- & , tle Hacienda V de Fomento 
QuinienSos peregrinos. 
Las noticias que la Junta recibe de los pe-
regrinos no pueden ser m á s ha lagüeñas . 
En todos ellos está v ivo y palpitante el 
anhelo que sienten de i r á Bilbao para cele-
brar su fiesta. 
Pasan ya de 500 los peregrinos inscrip 
tos y que han anunciado su viaje á dicha 
v i l l a , cifra elevada que aún ha de aumen-
tarse. 
Fray Eugenio Oal lás tegui , que en las fies-
tas represen ta rá con otros padres á la bene-
mér i t a Orden de los Trinitarios, es tá ya en 
E s p a ñ a , procedente de Roma. 
vSe encuentra en .San Sebas t ián y no tar-
dará en llegar á Ifilbao. 
la costa. ^ 
Témese"que cu la ciudad se trabe u n com-
bate entre los partidarios de M ' T u g u i y tle 
Glaui . 
m i l i a . j otros europeos, d i r ig iéndose hacia i festaciones. que hace, aunque por nuestra ^ objcto d- ^ o m Gobienio 
parte ^ S ^ ^ J t ^ ^ ^ ^ ^ f Y una subvención para atender á los gastos por la poca protección de que gozan los mé-
dicos titulares. 
+ 
«(Excelentísimo señor gobernador c i v i l de la 
provincia de Madrid: 
Excelent í s imo señor: En el n ú m e r o de EL 
DEHATE, correspondiente al día 17 de los co-
rrientes, vienen unas disposiciones sanitarias 
de V. E-, redactadas en breve y enérgico ban-
do, y conminando con fuertes multas y seve-
minada. _ ras penas á sus infractores. Acato y apiaudo 
cree que m a ñ a n a reanudarán todos el ^ les disposiciones, pues para mí l a salud 
POR TELÉGRAFO 
DüNQüERQUE 21. 14,35. 
La huelga de dockers puede darse por ter-
y una s Dve cio  para 
y premfes de este cor/curso nacional, que 
fe desea revista gran importancia y brillan-
tez. 
B A N Q U E T E MONSTRUO 
CONTRA E L CACIQUISMO 
3S1 x x x o j o x * 
• j P C í i i N r i o o YÍNO PINEDO 
POR TELÉGRAFO 
ALCOY 21. 1,15. 
Las derechas anticaciqi i ís tas han celebrado 
un banquete monstruo contra el caciquismo 
y en honor de D. Rafael Villena y D. Ismael 
' Vilaplaná. 
Asistieron 635 comensales, p ronunc iándose 
eloeucntísi inos y enérgicos brindis. 
Se dieron vivas á D . .Santiago Mataix 
mueras al caciquismo. y 
E l p r ó x i m o d ía 24 se procederá, en la 
trabajo. * j públ ica está por encima 
Losi huelguistas exigen que sean tiespe-1venciolialislnos P^riiculares 
elidas los obreros qu,e han trabajado estos compensación y reciprocidad, nuestros gober- " 
días y los soldados que han estado desear- ".aíltcs debían atender nuestras ju s t í s imas pe- ™ ^ 
gando los triaos. ' jticiones. 
A m á s de tres millones de pesetas ascien-
de lo que adeudan los Municipios á los médi-
/ f \ 111̂  m ^ m - . : eos titulares por dotación de Beneficencia, y 
ÉÉ f M \ I i»*- X \ por millares se cuentan los atropellos y veja-
ciones que por el caciquismo somos v íc t imas . 
Por lo que á mí toca, si bien he salido vic-
torioso en la lucha que contra el caciquis-
mo he sostenido, bajo el punto de vista econó-
mico, llevo atravesando una espantosa crisis. 
A quince mensualidades ha ascendido lo que 
este Municipio de Valdetorres me ha adeuda-
do de m i dotación de Beneficencia, con la 
a de todos los con-! de T e t u á n , á la adjudioacmn MI I - f , ^ ^ r í , W g V \ ] • 
res Mas en ios ta l -̂ a su"aSta> de ocho salinas procedentes m * , r m , X3A.M*éMm tAJ M.^ 
idad. nuestros trobcr- del Maghzen, situadas en Beni-Macián, que ^ - ^ . ^ 
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E L B E Y D E T U N E Z 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS a i . 33. 
E l bey de Túnez pa r t ió á las nueve y me 
dia de la m a ñ a n a , en tren especial, con di 
rección á Tolón , adonde l legará á las diez 
de la noche, y ennbarcará en el Víctor Hugo, 
para Su pa í s . 
Ha dejado 2.000 francos, para que sean 
caitrogados á los pobres tle Par í s . 
A s u t i e r r a * 
TOLÓN. 21. 21,20. 
Ha llegado el bey de Túnez , embarcando 
acto seguido en el acorazado Víctor lingo, 
con rumbo á su país . 
LA SITUACIÓN DE CUBA 
E n la Legación de Cuba se ha recibido un 
cablegrama del secretario de Estado de aque-
lla Repúbl ica coimtnieaudo que el jefe mas 
importante que quedaba en el campo al fren-
te del alzamiento racista, llamatlo Ivenust, 
, piA* muerto por las tropas del Gobierno, 
te. para enterarse del ^ c h o cierto c i n d u b i t ^ los restantes y que-
Ml .de no ser .Portugal ninguna balsa^de , habie^uW agi tacióu. . , 
Hace varios días quedó confirmada oficial-
mente también la muerte del promotor p rm-
accite, cual predican los que en él gobiernan 
actualmente 
la Habana con 
Ministetip de la Gobernación. Real or-
den disponiendo que desde la publicación de 
esta Real orden la Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos quede autorizada para se-
ña la r una tasa terminal por palabra á los te-
legramas internacionales que cambien entre 
sí las estaciones de la Península , Raleares, 
Canarias y posesiones españolas del Norte 
de Africa. 
Ministerio de Inst rucción pública y Bellas 
Artes. Real ordeil disponiendo se anuncie 
concurso de traslado para provea una pla-
za de profesor numerario de la sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Siiiperior de 
Maestros de Málaga. 
—Otra nombrando catedrát ico de Geogra-
fía é Historia del Ins t i tu to de Cuenesi 'á' don 
Francisco Morán López. 
. Ministerio de. Fomento. Real orden resol-
viendo instancia de varios ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, .solicitando se de-
claren incompatibles los servicios del Estado 
con los de empresas y trabajos particulares. 
m arrendadas á moros de esta kabila 
por 80 pesetas anuales. 
S U C E S O S 
U n a g r e s i v o . 
En la Comisar ía del distrito de la Inclusa 
se hallaba ayer tarde detenido para ser en-
viado al Juzgado de guardia, u n sujeto lla-
mado Baldomcro Quintana. 
Este solicitó del inspector de guardia que particularidad de que los demás funcionarios'! , • >0'lclt0 
públicos (secretario, auxil iar de secretar ía . e |le^nra 5o"Ia' rafe I1 a l f1 : co1"^10 c 11 
farmacéutico, veterinario, practicante, a lgua- | tQí .0 S ^ » , 6 ]or^vc ^ a i 0 & inspector 
c i l , guardas, etcétera, etc.) estaban al corricn-1-^rv,<j0. 01 el ca"1'11™ del café 
te en sus pagas; sólo para pagar al médico ,na? .Proxmi0, Baldomcro hizo otra segunda 
por 110 ser del agrado del alcalde 110 había Pctlclon. «1"° era >* dejaran, tomar café 
dinero. Acudí dos veces al excelent ís imo se- con é1 (l una m"jer que también se eneontra-
ñor gobernador c i v i l , poniendo en su conocí- ba detenida. Como esto no le fué concedido, 
miento estos hechos, y como si no. Baldomcro cogió la bandeja del servicio y se 
El actual alcalde, persona d ign í s ima , trata !ía arroÍf> á guardia, el que resul tó con 
por cuantos medios están á su alcance de po- xm:i l ^ i ó n en la cabeza, que fué calificada 
nerme al corriente en mis pagos. E n parte de pronóst ico reservado en la Casa de Soco-
lo ha conseguido, pues ya sólo me adeuda cst rro del " l i ^ u o distr i to, donde también fué 
Municipio, seis mensualidades de m i dota" asistido el agresor de una contus ión que le 
ción de Beneficencia, mas lucha con el des- produjo el guardia con el sable al defenderse 
barajuste que reina en esta Adminis t rac ión de la acometida de Baldomcro, 
municipal , desbarajuste cu que la dejó su aii-1 Este ingresó en los calabozos del Juzgado 
tecesor que salió de la Alcaldía s in dejar de guardia, 
un cén t imo en arcas municipales, ni entregar ' 
cuentas. 
I La resolución dictada por el ministro de 
Fomento en el expediente de la Albufera de 
1 Valencia, dispone lo siguiente: 
«Se declara la nulidad do todo lo actuado 
cu el expediente de ocupación de los torre 
nos comprendidos en las concesiones X , X 1, 
X 2 y X 3 en los terrenos £ $ ¿ 4 dehesa de 
Albufera, por haberse omitido el primer r e 
quisito de su tramitación, ó sea la declara 
ción de uti l idad públ ica que se previene en 
el art. 3.0 de la ley de 10 de Enero de 187a 
y que se depuren todas las faltas que se? 
han cometido en la substanciación de este 
expediente.» 
LUXEWIBURGO 




«a. Dice después de horribles atropellos 
l ^ l u ^idos por la nefanda carbonaria, si bien 
de justificarlos, atendiendo á lo a»or-
ídneia^oricntairdonde estaba aislado cl me 
vimient^. 
aoesvraoos OB R. ©. POR EL MINISTERIO OB MARINR V POR BL 
de G u e r r a , y rc&omendados por la R e a l A c a d e m i a do M e d i c i n a , 
falsas todas las cajas que DO l levan e a el pi aspecto Inaor ipc ióa transpa-
rente con los nombres del modioaxuento 7 del autor. 
loa 
Una m u j e r h e r i d a . 
En la Casa de Socorro del distr i to de 
Chamber í fué asistida ayier tarde de una 
herida de anua blanca en la cara, una nnijer 
llamada Carmen Villanueva González., de 
treinta y un años , viuda y con domicil io en 
la calle de Kravo Mur i l l o , mím. 166. 
Ea herida manifestó (pie fué agredida por 
otra mujer, desconocida para ella, sin haber 
mediado palabra alguna, ignorando, por t an 
to, á qué pueela olxxlecer tan inopinada 
ají resión. 
La lesión fué calificada de pronóst ico re-
servado. 
Robo de u n a c a r t e r a . 
En la Comisaría del distrito de Buenavis-
ta se presentó ayer tarde D. Francisco de 
Asís L>clt?ado, denunciandc> que en u n tran-
vía de las Ventas le habían su s t r a ído una 
cartera conteniendo 500 pesetas en billetes 
del B&nco de España; ionorando quién pue-
da ser el autor de la siU'tiacion. 
M u e r t o r s r j s s t t i R a . 
rrcceucntc de los baños de Pafiljicósa lle.qó 
esta m a ñ a n a á Madrid, en cl tren correo del 
Norte, un señor llamado D . Santos Vi l la -
m i l . 
A l apearse del tren, en la estación del Nor-
te, se sintió repentinamente enfenno, sien-
do conducido al gabinete médico de la esta 
ción, donde falleció moinentos después . 
E l médico certííicó que la muerte era debi 
da á su estado de gravedad» por padecer tu-




Ea joven gran duquesa de Luxemburgo s< 
ha negado á sancionar la nueva ley esco'ar, 
que ha sido elaborada en las logias masunv 
cas y va contra las escuelas católicas y J . i 
religión. 
BIBLIOGRAFÍA 
E l teatro en Soledad, drama en tres acto<í» 
E l lunático, drama en un acto, por Ramón 
Gómez de ta vSerna. 
Prometeo, revista social y literaria. 
Filosofía de la Belleza, por el padre A n -
tonio González, O. P< Precio, 5 pesetas. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de toda» 
IJS obras de que nos sea remit ido un titOL* 
piar. J 
Hátémoi la crítica de aquellas otrai de 
que «e no» envíen dos ejempiare*. 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» SERVI RA, SIN AUMENTO 
D E PRECIO, DESDE EL PRESENTE MES. 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE' 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER PODLACION DE LA PENIW-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE-
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
E S INDISPENSABLE, AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
L u n e s 2 2 de J u l i o de 1 9 1 2 : EL DEBATE A ñ o I I . - N ú m . 2 6 3 . 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos de hoy. 
Sania Muría Mugdalona, po-
nilcutc; Santos Platón y Toó 
filo, nmrtiivs; Santos Cirilo, 
Joeó y Lorenzo <lo lirindjs, 
confosoroH, y Santii Siuti-
quee. 
So gana ol Jubiloo do Cuor 
renta lloras on las Monjas do 
Sauta María MaífdaUiim (vul 
go ItocoRidiw), y habrá «olein 
no función ú su titular, á las 
diez, prodicando ol i>adrü I>A-
IÜÍUÍO L'ui'rtos. 
E n el Carmen, función solora 
no á Nuostra Soñor» dol Car 
mon, costeada por'la V. O. T 
'A las eioUi y inodia, mis» do 
Comunión gonoral. y á las dioz 
y modia, la mayor, siendo ora-
dor el muy ilustra señor don 
Joeé Ju l ia , canónigo do la 
•Santa Iglesia Catedral de 
'Jaón; pí>r la tardo, á laa soin, 
BO i mil ¡finteé & S. P . M., w 
iresorvará la Corona y á oonti 
nuación compiotas, ixjsorva, le-
tanía y ealve. 
E n el Ciipto do la Salud, 
cultos como todos loe lunes. 
L a misa y oficio son do 
Santa María Magdalena. 
Visito de la Corto do María 
Nuestra Señora do Valvancra 
ta San Ginés ó do la Piedad on 
San Millán. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Antonio do Pa 
(Esto periódico »e publica 
con censura eclesiástica.) 
B O L S A D E L T M B Í J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOL1CO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones do mano, 
'4; poouqe sueltos, 3; estuquis-
ta, L 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albaúües. 
E L I G E N T E tenedor do li-
bros y hábil secretario so 
f N T 
*-brc 
ifreco por módico sueldo. Ra-
<ón, Trafalgar, 23, Comercio. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos \os gara¡res en bidmiesde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidMiies llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNAN FLOR. 6. prai. 
>) {tn) tWft> iféfi f é f i «n' (Ufj («w i«é»i (m) i< 
' A 
firan R e l o j e r í a de P a r í s 
f U C N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo nten 
eión sobre os!o nutro 
reloj, quosoguramen-
te sorá aproe isdo por 
todos los que sus ocu-
paciones Ies nxi^e sa-
ber la liora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue oon el mismo sin 
noossidid de recurrir 
t cerillas, ete. 
Estenueroreloitie-
ne en su e«feri j ma* 
nillas una oamposi' 
eión RADIUM.— Ra-
dium, materia mino 
r.il descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
eonsi^guir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre l is horas y ma-
nillas, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O r̂P 1!er1frUm,ÜI1,eJ" 
ñoras de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es Tordadera-
mente una maravilla. 
£ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, ancora, rubíes 3 5 
ELn caja de piata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 40 
Bd 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorvicio para una sola familia y un solo domicilio, 
bnstn so's personas y 10J kilogramos de equipaje, ú las osta 
clones del Norto y Mediodía ó viceversa, u-es peáeUs. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie 
ne establecido esta Casa en 1 < calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Oa 
rrouste, con el dospicho de las Compañías, por eucoutrarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
¡ (¿KAN NOVJUUAU! EN EL W 
icBEims miEiES m m m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. Pira la corrsspontiencii: VICENTE TENA, escultor. Valancit. 
S e r v i c i o s de la C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a 
L i n e a d e F i l í p i n a m 
Trece vi ajos anuales, arrancando da Liverpool y haciendo las esoalis de Coruña, Vigo, 
Lisboa, CádiÉ,Cirtagena, Valencia, para salir do Bircelona cada cuatro miérooles, ó soi: I 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 J i n i >, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem 
bre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Dic.embre; directamente para Port^Said, Buez, Colombo, 
Biugaporo, Ilo-Ilo y Manila. Si l idas de Manila o ida nu un) martes, ó s e a : 23 Enero, 29 Fe -
Srero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agotto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
3t> Noviembre y 24 Diciembre, directamente p ira Sing ipore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool , 
Servicio por transbordo pnra y de los puertos de la costa oriental do Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d e N o w Y o f k , C u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, do Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga ol 28 y do Cádiz el 30, dirooiamento para New-York, II tbana, Voracruz y Puerto Méjico, 
Kegreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 80docadt mes, directamente p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y ü é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con tranabor, 
<io en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, oon transbordo en Voracruz. 
L i n e a d e V e n e z u e l a - G o i o m b i a 
Servicio mensual, s iliendo de Barcelona el 10, ol 11 do Valencia, el 13 do Mál iga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Teño.-1 fe, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (f icuitativa), H ibana. Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los v porea ol 12 de cada raes para S a b m i l l ^ CuraQ ,o. Puerto Cábel o. La Gu.iyra, 
©te. Se admite p saje y oarg i para Veracruz y T imp?oo, om transbordo en H baña. Combina 
por el ferrocarril de P.<n .raá con las Coinp ñías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carg i p ira Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e a ' 
Servicio mensual saliendo accidentalmento do ( l évova el 1, do Barcelona el 3, do M^aga 
el 5 y de Cádiz ol 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ol 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos do Galicia y Norte do España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
' Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Alicarite el 4 y de 
Cádiz el 7, diroctainente p ira Tánger, Casiblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te 
nerife, Santa Cruz de la Palm i y puertos de la costa occidánta) de Africa. 
Regreso de Forn mdo Póo el 2, haciendo las escalai do Canarias y de la Península indica-
das en el viajo de id*. 
Estos vapores admiten oirga en 1 is condiciones más f ivor ible? y pisajoros, á quienes la 
Compañíad i alojamiento muy o ó i m d o y tr ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Servieio. Rebijns á íami l i s. Precios convencionales por eimarotes de lujo. También se 
admitecirga y se expiden p a s i j e s p a n todos loa puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las mercancías que so emb irquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.— Kcbajas c » io« fieie.v «l« «xpa i - i íw ió» .—L i Compañía h ica 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de dotormin ulos art ículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marít imas. 
SerTtcloíi comercial»»».—La Sección quo do OiUM Servicios tiono ps able^ida la Comp • 
Cía se encarga do trabaj ir en U.tramar los muestrarios quo le so n entreg dof y do la coló 
cacíón de los it/t ículos cuya venta, como ens iyo, deseen hacer los expartadoreg. 
L i n e a d e G u i t a y M ó j S c o 
Servicio mensual á liaban i, Veracruz y Taiiipico, saliendo do Bi lbio el 17, do Sinlander 
el 20 y de Co. uña ol 21, directamente para liaban i, Veracruz y T inipico. Salidas do Tampic 
el 13, do Veracruz ol 16 v de Habana el 20 do o ida mes, directamente para Goruña y Santan-
der. Se admito pasaje y carg i para Coslalirme y P.ioiíioo, con transbordo ou Habana al vapor 
de la l ínea do Venc/.uol i-Colombia. 
Para esto servicio rigen robij s especíalos on pasajes de ida y vuel'.a j también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo. 
Diario de León. . . 
E l Diario Montañés. 








Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
fll «4L X M JL ¡ O JQL M 
P a r a el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
E l vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
E l vapor ITALIG el día 26 de Agosto. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, quo les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e i v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . l i . DespaehoB: B r í s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M P " « I B U A I / r A R 
Gonpía M m pififcanlll 
É I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
LIBROS Á RLAZOS 
Unioa oaaa on Eupnña quo vendo á plazca toda olaso do obraa, 
eapecialmeuio de Derootio. Pídanae catálogoa al Director da 
€£1 Crédito Utorur lo», Sluntera, 9, MadrldJ 
CASA DE JESÚS. -BOLSA, 10 ,1 / 
No h a y quien v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m i s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
Kiosco de EL DEBATE 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalista. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Ir i s de Fae Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D 
E m i l i o C o r t é s 
J A O O M E T R E Z O , 5 0 , la0 
E s t a c a s a s e e n c a r g a d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e N o t i c i a s , R e c l a m o s , 
c o m u n i c a c i o n e s , e t c . 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n y d e 
a n i v e r s a r i o . 
C o m b i n a c i o n e s c o n t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y e x t r a n j e r o . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P I D A N S E T A R I F A S 
Religión y Patria. . . , 
Vida Española. . . . . 
L a Gaceta del Norte. . . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta do Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja.. . 
Tierra Hidalga Burgos 
E l Carbayón. . . . . . Oviedo. 
E l Principado. . • . 












E l Reqtieté , Coruña. 
Galicia Nueva. 












E l Castellano . . . . 
E l Pueblo Mandwjo. . 
Vida Manchega . . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz . . 
L a Defensa. . . . . . Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . • < 
E l Noticiero. . . . . 
E l Tesón Aragonés. . . 
L a Vos de Valencia. . , 
E l Diario de Valencia. 
E l Correo Catalán . . . 
L a Vos de la Tradición. . 
L a Hormiga de Oro. . . 
E l Vade-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 











C O L I S E O I M P E R I A L . — ( O o n -
cepoióB Jeróni iua, 8).—Tros 
gr ndes aeocionea de palicu 
las de 6 1|S á 8 1|'2 j do U 1|2 
á 12 I i2 . Ultlm ia novodadoa 
de las principales marcas de 
Europa y Aniér.oa. Todoa los 
díai cambio do programa. 
E L POLO N O R T E . — ( Circo 
•cueatre de vor.mo, Puerta 
de Atocha). Compañia acues-
tre gimnástica, acrobática, 
c ó m i c i y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cena.—Soccionoa á IJS 7, 9 y 
1(2 y 11.—En las aeocionea 
de la noche cinematógrafo. 
GINB A X (glorieta do B i l -
bao).—Salón de verano.—Do 
6 á 12 1(2, gran sección oon-
tínua de c inemnlógr i fo . 
Ksireno de la gran pel ícula 
«Amor de artista». 
Todos los días eatronos.—Ex-
oalente temperatura. 
LATINA.—(Inauguración de la 
temporada y debut de la 
c o m p i ñ i a cómico- l ír ica de 
Julio Ruiz y José Ontiveros) 
A las 6.—Sangre moza.—A 
las 7 y lii.—Cambios n.itu-
ralei.—A las 8 y l | i . — L a pa 
tria ohioa.—A l i s 10.—Loa 
trasnochadores —A las 11 y 
1|4.—La alegría do la huerta. 
B E N A V E N T E . — De 6 á 11 y 
1(4. — Sección continua de 
cinematógrafo. — Todos loa 
días estrenos. 
SALON RUGIO (plaza de San 
Haroinl) . — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea 
tro de lúa novedades cine 
matográílo.'.s. — Los jueves, 
mat inée con reg ilos. Los 
viernes, moda.—Loa niños, 
g r a t i s . - S e c c i ó n continua de 
4 á 13. 
Oran éx i to «Do la ficción á la 
realidad» y «Mona lisa con 
bigotes». 
SALON MADRID.—Las mejo 
res películaa, prognma ad-
mirable, cambio diario.— 
Grandes vent ñas abiertas, 
•o s vcotilidores.— Tempe 
ratura :igrad.<ble, butaca ¿J 
cént imos , aecoión continua 
do pel ículas. 
. * „ ^ • ^ . . . . . . I Tuberías acero usadas. Data 
• i V ™ ^ " * ^ agua y vapor, y mmi planta baja; preciosos ki lométricos muy baratos; do nueve do 
la mañana á diez de la noche.—Man i s e r u a r d u , 31. 
COTA 3 ® p o r l O O 
de econemia vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.A comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
jOYERÍA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
panales > céreas. 
Vargas. San Justo. 
J . Rivcral 
1. Madrid. 
L A P U B L I U I L M U 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
^ CHOCOLATES 
Q U I F T Í I T R U I Z D E G A U I S T A 
i 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo D«mingo. Su nuevo administrader, 
Jasé Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
!tod«s los sorteos. Plaza de Santo Doming», 15, Madrid. 
Vidriero Fontanero 
PRIMER! C1S1 EN ENVASES SE HOJIUTt PARI A'CEITES 
Leirus de clno para muoa ras. Sane itnionto de edi í lc ios . Pre-
supuestos gratia. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilarlo Peñasco (antes Carbón), I. 
T J E L É F O J S T O S . S T ' B 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
En la imprenta de este 
periódieo (pasaje de la 
Aihambra, núm. 2), has* 
ta las tres de la madru-
gada. 
P R I N C I P E ALFON80.—Idea1 
cinemx — Sección continua 
de 5 á 18 7 US. —Noeroi 
programas todoa los díaa 
Uiérco les por la noche, gran 
moda. Jueves y domingoa 
mat inéo infant i l con rehilo. 
Exitos «¿Quién ea la culpa 
ble?>, «Asesinato de un al> 
ma« y «Un cuarto do horade 
terror», 
C H A N T E C L E R . — E l jueves ae-
gún coitumbro, ee dará en 
eate oinem.uógr Jo la cRc-
vista Paihé» y aa rifarán bt> 
nitos juguetes en obsequio 
de los n iños . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernán i). A las nuevi 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos,—Vurie 
tés, c inematógrafo y otra» 
diversione», 
E L PARAISO,—Del i o ¡oso par-
que derecreoa, cinematógra-
fo, p i t ines . lanwienni» , cable 
aéreo, bjnda milhar.etc (Ef 
sitio más agradable de Ma-
drid ), — Varietés: L i Mur-
cianloa, Don Genaro, Les Ca« 
aado y Flora Ochoj,—Alca» 
lá, 149, te léfono 2.414.—A laa 
7 y á la» 9 y l i2 noche, 
CINEMA IMPERIO, - (Atocha , 
11*),—iStcción continua de 
oiuematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 y 1(2 de la noche,— 
Froyecoioues g i g a n t e s c a » 
agrandando laa figuras trei 
veces su tamaño natural. 
Batreno» diarios de pelícu* 
las semacionale».—Concier-
tos por la band del batallón 
de cazadores de Madrid. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 60, 
solares de S ,n Juan de Dios. 
A la» 9 y I i4 ,—Exiraordim-
r¡oe8peoiácuIo.-Latroupe de 
l l r , G , Dufresne en sus carre» 
r.is ¡lérosBy 8alios(18 metros) 
de a u t o m ó v i l e s , L e s A r i -
set, excéntr icos musicales. 
Well ing and Parner, come-
diante» acróbata».—La gran-
diosi tragedia cinematográ-
fica, Una de tantas —Selec-
t s pel ículas Pathé. 
Concierto por la banda de! 
Hospicio. 
CIUDAD L I N E A L , — D e 7 á 12 
de la, noche: Kursaal, Oirelc 
gwing, cirrou?Bol, Afr i cm 
Dip, tiro de pistola y carabi-
na, restaurant, o:)ncierio8.— 
Campeonato de luchas greco, 
romanas. 
E S T A N Q U E G R A N D E D B L 
RETIRO.—Todo» los días de 
6 de la mañan i hasta ano-
checido, pintorescos p SAOS 
• n vapores, cano i», tandom» 
y biciclet e acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de iu-
gueies,—Precio» muy mode-
rados. 
G R A N PARK.—fAlberto Agui-
lera, 60.)—El más hermoso 
recreo de verano y el más 
concurrido de Madrid, Mag-
nífico cinematógrafo. Socie-
dad distinguida. Regalo de 
juguetes y décimos de lote-
ría. 20 cént imo» la en rada 
al Parque, Por la tarde, sec-
ción infantil, 10 céntimu» 
F R O N T O N C E N T R A L . — A la» 
A y —Primer purtido, á 
50 tamo».—Isidoro y Guorri-
ta (rojoa), contra Oxrcíi y 
Larrinaga (azu.es),—Segun-
do, á SO tanto»,— Gómez y 
Amorrólo (rojos), contra Al-
fonso y Charrúa! de (azulea). 
F o l l e t í n de. E L « E B A T E (78) 
Nicolás Nickleby 
per CARLOS DICKENS 
blo me lleve, si no he dicho siempre qne 
• no debería haber en mi compañía ni hom-
bres ni mujeres, sino solamente profesó-
les rie lenguas. Así podrían aprender sus 
uapeles en el original y representar en 
inglés, y á fe que esto nos ahorraría bas-
tante dmeto y dificultad, 
Nicolás se sonrió, metiéndose el origi-
nal íranecs en el bolsillo. 
— A propósito. ¿Qué pensáis hacer res-
pecto de vuestro alojamiento?—preguntó 
Id. VÍcenle, 
Nicolás hubiera querido que por la pri-
mera semana se le pusiera una cama en 
el teatro, de cualquier modo que fuera; 
pero se limitó á contestar que aún no ha-
bía pensado en ello. 
—Entonces, venid á mi casa—dijo el 
director,-—y después de comer os acompa-
ñarán los muchachos adonde encontréis 
oigo que os pueda convenir. 
No era de despreciar el partido, y N i -
colás lo aceptó, como era consiguiente, 
Luem), el joven autor y el director die-
ron el &azb á la directora, llevándola así, 
en medio, para presentarse en la calle con 
más dignidad. 
Los dos hijos, el fenómeno Smífce, fue-
ron por otro camino, y la Grudden quedó 
en el teatro, en cuya contaduría despachó 
jsu cocido y un buen vaso de vino. 
yieudo á Ja Crummlcs ir tan noblemcu-
le por la calle, se la hubiera podido tomar 
por un mártir que iba á la muerte, soste-
nida por la conciencia de su inocente vida 
y el valor heroico que sólo puede dar la 
vir tud. 
M . Crummlcs, por su parte, había to-
mado el aire de un tirano empedernido, 
y los dos llamaban la atención de gran 
número de transeúntes. 
Pero cuando oían decir en voz baja cer-
ca de ellos: «M. Crummlcs y su esposa», 
ó cuando veían un mozalbete desandar 
su camino para encontrarlos y mirarlos 
bien de frente, entonces la severa expre-
sión de su fisonomía se suavizaba para 
n'M .trar que eran sensibles á una popu-
laridad lisonjera. 
M . Crummlcs vivía en la calle de San-
to Tomás, cu-casa de , iui p i lo to llamado 
Rulph, que había tenido el gusto de pin-
tar de verde-batel sus puertas y ventanas, 
y tenía en la repisa de su chimenea el de-
do meñique de un ahbgado, con otras cu-
riosidades naturales y marítimas. Había 
tenido también el gusto de poseer un 11a-
mador de cobre, un mango de campani-
lla de cobre, todo esto limpio y relucien-
te, y un mástil, sobre todo, con su ga-
llardete en lo alto, tenía en el patio inte-
rior. 
—Seáis muy bien venido—dijo la 
Crummlcs á Nicolás IUCRO que llegaron á 
la puerta de una habitación del principal 
con ventanas arqueadas. 
Nicolás le hizo un cumplido con toda 
su cortesía, y disimuló el placer que le 
causaba ver ya la mesa puesta. 
—No tenemos mas que un brazuelo de 
carnero en salsa de cebolla—le dijo luego 
la directora con voz sepulcral;—pero lo 
mismo se os ofrece lo poco que lo mu-
cho. 
—Sois muy amable, .ceñora mía, con-
testó Nicolás con alegría de buen tono,— 
y yo á mi vez ofrezco hacer honor al bra-
zuelo de carnero. 
•—Vicente, ¿qué hora es?—preguntó la 
cómica á su esposo. 
—Cinco minutos hace que deberíamos 
estar en la mesa—contestó M . Crnnmi-
les. 
La tragi-cómica tiró del cordón de la 
campanilla. 
La esclava afecta al servicio de mistef 
Rulph, se presentó oportunamente. 
—La comida—le dijo la señora con voz 
imperiosa. 
La esclava desapareció,, volviendo lue-
go con el espléndido festín, ó sea con el 
brazuelo de carnero en salsa de cebolla. 
Nicolás y la niña fenomenal se hacían 
frente en la mesa en forma de herradura, 
Smike y los hijos Crummlcs comían en 
un canapé. 
—¿Hay afición al teatro cri Ports-
mouth?—preguntó luego Nicolás. 
—No, por desgracia—contestó el direc-
tor moviendo pesarosamente la cabeza. 
—Los compadezco—dijo á su vez la 
directora. 
— Y yo también—añadió Nicolás,—si 
no encuentra placer esta gente en las re-
presentaciones dramáticas dirigidas de 
una manera interesante. 
—Ningún placer encuentran, amigo 
mío—repuso Crummles,—ninguno. E l 
año pasado, el día mismo del beneficio 
de la niña fenomenal, día en que desem 
ma esposa, que está presente y no me 
dejará mentir, ha salido á escena delante 
de un puñado de aficionados, ¿qué di-
ríais? 
—Es verdad—contestó la aludida;— 
pero bien sabéis, Vicente, que, á lo me-
nos, aquel escaso público parecía tomar 
gusto á la representación. 
—Eso es infalible, -esposa mía, y no 
puede faltar nunca, cuando se les dan bue-
nos actores. 
—¿No dais también lecciones, señora? 
—preguntó Nicolás después de un rato, 
—Sí que las doy—contestó la trágica. 
—Pero no las habrá aquí. 
—Así era de esperar, pero yo las he te-
nido: he sido maestra de la hija de un co-
merciante, que tenía la contrata de las ga-
lletas; pero se supo más tarde que la pri -
mera vez que vino, había perdido el j u i -
cio. En cosa extraordinaria, ¿no es ver-
dad?, I pensar en venir á tomar lecciones 
hallándose en semejante caso! 
Nicolás, que no encontraba tan extraor-
dinaria la cosa, creyó conveniente no decir 
nada. 
—Vamos á ver, señor Johnson—dijo 
el director volviendo á lo que le interesa-
ba;—¿después de la comida, seríais capaz 
de hacer un papel de poco trabajo con la 
niña fenomenal? 
—Sois muy bueno conmigo, señor 
Crummlcs—se apresuró á contestar N i -
cclás;—pero pienso, salvando siempre su 
peñaba tres de sus más populares pape - [más acertado parecer, que para empezar. 
Ies, y en que apareció haciendo el que sería mejor se me diera una pareja más 
ella misma ha creado, titulado la ((Hada proporcionada á mi estatura para no salir 
ibió la entrada á m á s tan desairado, y para que si rae turbaba Puerco espín», no su i  
de ciento quince francos. 
—¡ Es posible !—exclamó Nicolás. 
— Y aún había cincuenta francos de 
crédito—dijo la niña fenomenal. 
—Eso mismo; y aún había cincuenta 
francos de crédito—repitió su padre.— 
Y si yo os dijera, señor mío, que mi mis-
al salir en público las primeras veces, me 
reanimara y diera aliento y aun confian-
za para dominar ta situación. Esto es in-
terés de la misma empresa, lo mismo ó 
más bien que mío. ¿No os parece? 
—Es verdad; preciso es preverlo todo— 
repuso el director, aceptando el parecer 
de Nicolás;—de este modo os prepararéis 
mejor para trabajar un día con el fenó-
meno. 
—Eso es. 
Y Nicolás se frotó las manos de con-
tento, en la esperanza de que había de 
pasar mucho tiempo antes de que estu-
viera preparado para tener el honor de 
trabajar con ningún fenómeno. 
—Entonces—dijo M . Crummles—voy 
á deciros lo que hemos de hacer cuando 
tengáis compuesta esa obra. Y á propó-
sito, no os olvidéis de meter la bomba y 
las dos cubas. Vos estudiaréis el papel de 
Romeo; la Snevellicci hará de Julieta; la 
Grudden hará la nodriza, y todo saldrá 
á pedir de boca, Pero ¿y el pirata? Vos 
podréis para la misma ocasión estudiar el 
pirata, y Casio y Jeremías Diddler; no os 
será muy difícil meteros esto en la cabe-
za; un papel ayuda á otro, y todo viene 
á ser lo mismo; las réplicas, los gestos y 
todo. 
Después de estas instrucciones algo pre-
cipitadas y generales, M . Crummles puso 
unos cuantos libros en manos del ^obre 
Nicolás, y ordenando á su hijo mayor 
que le acompañara para buscar alojamien 
to, le estrechó la mano y le despidió. 
No faltan en Portsmouth habitaciones 
amuebladas, y aun es fácil encontrar al-
gunas proporcionadas á los modestos re-
cursos de un inquilino tan modesto como 
Nicolás; pero las primeras que hubo de 
encontrar eran demasiado buenas, y las 
segundas demasiado malas: así dieron tan-
tos pasos y vieron tantas habitaciones an-
tes de encontrar lo que buscaban, que 
nuestro autor comenzó á pensar en ̂ edir 
simplemente la venia para dormir en el 
teatro, aunque fuera sobre las tablas mon-
das. 
Pero al fin tuvieron la fortuna de des-
cubrir dos aposentos en un tercer piso, 
adonde se subía desde el segundo ñor una 
escalera de molirtero. 
Esta casa pertenecía á un comerciante 
de tabacos de Commonhard, y estaba si-
tuada en una calle muy sucia que condu-
cía al muelle. 
Nicolás, satisfecho con sobrada razón 
de que no se le hubiera exigido el alqnilcr 
anticipado de los ocho días, se apresuró 
á cerrar el trato y á tomar posesión de los 
dos nidos en compañía de su amigo Smike, 
que le había seguido. 
—Depositemos aquí nuestra propiedad 
personal, querido Smike—le dijo, después 
de haber despedido al joven Crummles, 
acompañándole hasta el fondo de la esca-
lera.—He aquí un principio singular: só-
lo Dios puede saber cómo acabará esto. 
Pero me encuentro muy fatigado después 
de estos tres días de aventuras, y creo lo 
más conveniente aplazar para mañana las 
reflexiones, si es posible. ¿Qué os pa-
rece? 
A Smike le parecía siempre bien todo 
lo que decía Nicolás. 
C A P I T U L O X X I V 
Gran función á beneficio de miss Snevellicci. Pif. 
moros pasos de Nicolás en las tablas. 
E l día siguiente Nicolás se levantó tem-
prano. 
vSin embargo, aún no había acabado de 
asearse, cuando oyó subir la escaleta, ro-
conociendo al mismo tiempo la voz di I 
pantomimo Folair y la del trágico mister 
Lcnvillc. 
— i A la tienda, á la tienda, d la tienda 1 
—gritaba M . Folair. 
4 
(S$ cojitinuará.} 
